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MALE HIGH SCHOOL TRACK TEAM 
K. H. S. A. A. CHAMPION- 1948 
('Left to RiJg1ht) Fronrt Row: Bill Fowler, :.J'oe HilLma!lJ, Deroy S:cott, J ,ere Smith, 
Cap,tain Ed Hamilton, Douglas Adamson, Robert Thorne, Ken Wyrick, Don Merchant. 
Middle Row: Goa1ch N. G. Denes, Bob KoehLer, Hall LeGmnd, Mon~e Beard, Andy 
Divine, Bob Lawren~e, Henry Sossin, J'Oe Morrison, Don Williams{m, Assistant Coach 
Romig K. Kmuse. Top Row: August Bowden, Bob Hook, Herbert Ginger, Joe Harmon, 
David Nightingale, Bob Saurs', Billy Uonle'y, Paul Gri~r, Bill Caufield, Bud<l~ 
Washiburn. 
-
PRESTONSBURG HIGH SCHOOL BASEBALL 'llEAM 
K. H. S. A. A. CHAMPION - 1948 
(Left to Right) Front Row: Managers Hopson, Chaffins, Lafferty, Second Row: 
Williamson, Laffenty, Slpraidlin, Childers, Allen, Ohiider,s', Blll"kett, Garber. '!1h'ird Row: 
Ooach Eibner, Mayo, Goble, Hanmon, Burchelt, 'Bran!ham, Willis, Porter. 
Kentucky High School Baseball Tournament 
Central City (8) 
Lee County (4) 
PresiorusbuTg (13) 
F ont Knox (9) 
Heauh (1) 
Manual (20) 
Newport Catholilc (7) 
Irvine (3) 
Parkway Field, Louisville, Kentucky 
June 9-10, 1948 
Oenltral City (7) 
PresrtJonshurg (12) 
Prestons1burg (10) 
Manual (1) 
Newport Calth. (3) 
Newport Gath. (2) I 
I PreMo~bu,g-Ohampion 
I 
The Kentucky High School Athlete 
Official Organ of the 
Kentucky Hfgh School Athletic Association 
Vol. XI-No. 1 AUGUST, 1948 $1.00 Per Yea~r 
Repo1·t On the Summer Meeting 
of the National Federation 
By T. K. Stone 
Vice-President, K. H. S. A. A. 
The regular summer meeting of the 
National High School Athletic Federation 
was held at Pequot Lakes., Minnesota, on 
June 28, 29 & 30. It was a genuine pleasure 
for me to serve as your r·epresentative to 
this meeting and to bring back a few ob-
servations gleaned during "bull sessions" 
with fellows from all over the country. Com-
missioners, executive secretaries, secretaries, 
Board of Control members, and their wives 
were there from some twenty-five member 
states. 
It w~as most interesting to note that 
the trend towards a full-time man was 
still in evidence, Alabama having made the 
change just la:st year. It was also observed 
that in most of the progressive states where 
additional and better services are being 
provirdted that it has become imperative 
that an assistant commissioner be employed 
to help de'Velop a more c'omplete program. 
These facts would seem to substantiate 
Kentucky's policy of moving to the full-
time Commissioner plan. 
A half-day's discussion was given to the 
question of the failure of representatives 
of the National Federation and the N. C. 
A. A. to 'agree on a joint football code 
for 1948. H. V. Porter, National Federation 
Executive Secretary, traced the development 
of attempts of a joint-committee to iron out 
differences between the college and high 
schools. Suffici~t progress had been made 
in the New York meeting of this Committee 
whkh resulted in wide-spread publicity being 
given to an announcement that the colleges 
and high schools would have a joint code and 
play under the same set of football rules 
in 1948. 
A·s a result of this announcement and 
subsequent developments, the new rule book 
and play situations book containing compro-
mises tentatively agreed on, was put into 
the h:ands of the printer by Mr. Porter, 
Federation Secretary. When last minute 
failure of the N. C. A. A. group to give 
final approval to the changes developed, 
it was too late to stop the printing, and 
as a result the .football rules used by 
member s·chools of the Federation this fall 
will be different from those used last year 
to the extenf 6f · certain compromises or 
concessions - made by · the Federation in an 
effort to secure ·a joint code. The Federation 
members went on record, however, as unan-
imously agreeing to use the new code as 
printed and · to continue efforts toward the 
adoption of a joint code by both the colleges 
and hig1h ·schools. It is sincerely hoped 
that this understanding may be arrived at 
by 1949. 
On Monday evening the new football and 
basketball films were shown by Mr. A. A. 
Schabinger. It was the censensus of the 
group that these were the best films yet 
produced to interpret the rules of these 
sports. I earnestly recommend that every 
one of you secure these films and show them 
. at an assembly meeting in your school and 
also make them available to service clubs 
in your community. The offidals, who will 
conduct the football rules clinics early in 
September, plan to use them in their work. 
'J1here is a little commercialism in part of 
the films devoted to a brief extolling of the 
virtues of Wheaties-The Breakfast of 
Champions- but not enough to be objection-
able. These films may be secured through 
the Department of University Extension at 
the University of Kentucky and will be well 
worth the showing. 
It was interesting to compare Kentucky's 
plan of insurance for its athletes with plans 
used in other states. The other states have 
pretty much the same problems we hav~ 
namely, getting all the schools to get all 
their athletes insured, keeping the premium 
reasonably low, and making as complete a 
coverage with ·as liberal benefits as pm'lsible. 
Sometimes we school men think there's 
too much red tape involved, and that the 
protection isn't enough- but it was most 
(Continued on page Nineteen) 
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BOARD OF CONTROL 
President .. .... . . ..... . .... . ... . .... . Lyman V. Ginger, Lexington 
V-ice-President. . ..... .. . . .......... . .. Talton K . Stone, Carrollton 
Directors-Sam B. P ollock, Madisonville; J . Matt Sparkman, 
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1948-49 Membership Dues 
Schools will soon receive statements for 
their 1948-49 membership dues. Principals 
will please indicate the names of coaches 
only in those sports which will be maint~ained 
during thre coming school year. It will be 
appreciated if school executives will hold 
their checks for dues until the statements 
are received. These statements will not be 
mailed out until all supplies have been re-
ceived in the State Office. 
Registration of Officials 
The previously registered football officials 
ha~e already been sent their renewal ap-
plication cards. New offidals who wish to 
register with the Association should write 
to the Commissioner. The football rules and 
play situations books have been received 
from the printer, and the basketball pub-
lications will be availablre within the next 
few weeks. Basketball officials who wish 
to register again should hold their fees 
until they receive the usual form letter with 
the enclosed appHcation card. 
The Insurance Program 
The Board of Control, in its July meeting, 
set the fees and benefits of the K. H. S. 
A. A. Protection Fund at the same figures 
as those of last year. The fees are $L50 
per player in football, including spring prac-
tice, and 50¢ in each of the .other sports. 
Each year more school men are realizing 
the benefits of the Protection Fund and are 
insuring their players. A form letter was 
reCJently sent to all Kentucky city and county 
superintendents. The following statement 
appeared in the letter: "This year most of 
your high school boys and girls will be 
taking the newly required course in Health 
and Physical Education. Since many of the 
activities of your ·students in connection with 
Roy G. Eversole 
K. H. S. A. A. Director 
Roy G. Eversole, Superintendent of the 
Hazard City Schools, has been elected to 
membership on the K.. H. S. A. A. Board of 
Control for a four-year period, beginning 
July 1. No nominations having been received 
in the State :Office for a director to fill the 
vacancy existing in section 7, the Board 
of Control named Mr. Ev•ersole as the direc-
tor to represent this area. 
The new Board member received his A. 
B. and M. A. degrees from the University 
of Kentucky. He is president of the Upper 
Kentucky River Educ'ation Association for 
the present year and is president of the 
Hazard Lyons Club. He is •a former coach 
and high school principal, and his training 
and experience will make him a valuable 
addition to thre Board of Control. 
~----------0------------
this ~course will take place on the playgrounds 
and in the gymnasium, it is possible that 
you . will wish to make avaHable to students 
in Physical Education the benefits of the K. 
H. S. A. A. Protection Fund. For the small 
amount of 50¢, each of your students taking 
Physical Education can be protected for the 
entire school year. Claims may be submitted 
for any injury which occurs on the grounds 
or in the gymnasium during supervised play 
or Physical Education periods. This coverage 
does not include injuries sustained after 
school in the major and minor sports." 
(Continued on Page Eig,theen) 
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MALE HIGH SCHOOL GOLF TEAM 
K. H. S. A. A. CHAMPION- 1948 
'I 
(Lef•t to right) Jack Carpenter, Captain Brown Oullleln!, Bolb H!agg, Bolb Euban'k!S~o 
Kelly Hutcherson. 
Male Golfers Win Their 
Fifth Straight State Title 
For the fifth time in a row Male High 
School spread-eagled the field to win the 
K. H. S. A. A. State Tournament held at 
the Lexington Country Club on May 17-18. 
Male's score of 946 was 30 strokes better 
than L·afayette's, the runner-up, and four 
strokes lower than the 950 the Male team 
posted to win over the Officers Club course 
at Fort Knox last year. Shelbyville was 
third with 1.005 and the next six schools 
were bunched from 1.,013 to 1.024. 
A finish fight for individual honors was 
wag-ed between Cullen of Male, Brewer of 
Lafayette, and Riddle of Madisonville. Cullen 
emerged tbe winner with a score of 227 
to Brewer's 230 and Riddle's 231. · After 
trailing Cullen for 26 holes, Brewer caught 
him on 27 but was unable to stand the 
pace set by the. smoothly playing Cullen. 
An element of suspense was injected when 
Riddle ·had a chance to nose out Brewer 
for second place by taking birdies on the 
53rd a.nd 54th holes, but was only able 
to shoot two pars. Riddle's 72 on this final 
round was next to the lowest round ever 
tumed in since the start of K. H. S. A. A. 
Tournament Play. Delk of Manual had an 
unbelievable 67 over :Seneca back in the early 
'40's. 
Players from 18 schools participated. Fif-
teen schools entered full teams. College High 
of Bowling Green entered three men, Rus-
sellville two, and Covington Catholic one. 
Final team scores were : Male, 946 ;Lafa-
yette, 976; Shelbyville, 1,005; Manual, 1,013; 
Henry Clay, 1,014; St. Henry, 1,016; Madi-
sonville, 1,019;. Anchorage, 1,021; Flaget, 
1,070; Dixie Heights•, 1,096; Middlesboro, 
1,105; University High, 1,111. 
Individual scores for the 54 holes were 
as follows: 227...;Cullen, Male; 230-Brewer, 
Laf·a:yette; 231-Riddle, Madisonville; 236-Eu-
banks, Male; 237.-Carpenter, Male; Bacon, 
St. Xavier; 238-Kirchner, Manual; 239-Mc-
Cormick, Winchester; 240-Sorrell, Henry 
Clay; 242-0yler, Anchorage; 243-Burton, 
Male; 244-Buckner, Shelbvville; Foster, La-
fayette; 246-Lawson, Shelbyville; Haag, 
Male; 247-Whipple, Anchorage; Logan, 
Shelbyvme ; Mann, Covington Catholic ; 248-
Verling, St. Henry; Brown, St. Xavier; 249-
JordB.n, Lafayette; 250-Phillips, Anchorage; 
Fussiner, St. Henry; Coleman, College High; 
Holton, Henry Clay; 252-Nolan, Manual; 
Gain, Manual; Ramler, St. Henry; 253,-Moss, 
LaFayette; 254-Gorham, LaF•ayette; Rolfson, 
St. Henry ; 255-Ecton, Winchester; 256-
Baker, Middlesboro; Dammert, Dixie 
Heights; Simmons, Henry Clay; 258- Pol-
(Continued on Page Twenty) 
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REPORT OF AUDIT 
Louisville, Ky., July 20, 1948. 
Mr. 'I1heodloa-e A. Sanf,ord, Sec1•etary & Treasurer 
Kentucky High School Athletic Association, 
Henderson, Kentucky. 
Dear Sir: 
Pursuant to the instructions received, we have 
made an audit of the book'S' and records of the 
KENTUCKY HIGH SOOOL ATHLETLC ASSOCIA-
TION for the period of one y;ear beginning ·July 
1, 1947 and endted Jume 30, 1948. llin addition, we 
have prepared and artJtached hereto statements· of 
the Receip<bs -and Di.slmr.sements, whi<ih in our 
opinion l'efle(}ts ;tJhe .true finanoial -condition of the 
Ass ocia•tion a;s. -of June 30, 1948. 
'I1he Cash Funds on Hand and U. S. Savings 
Bonds Accounts were found to :be correct and 
verified by letter from your deposM;ories. 
W·e found the recoPdls• presented us for piUrpos•e 
of audit to be in agreement and in good condi·tion. 
Respectfully submitted, 
JOHNSON-FOWLER & CO. 
By HuetJt Johnson 
Certified Public Accountant. 
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC 
ASSOCIATION 
Period from July 1, 1947 to June 30, 1948 
STATEMENT OF RECEIPTS AND 
DISBURSEMENTS 
Balance in Checking Account July 
1; 1947 .. .................... .. ..... $ 2,489.63 
RECEIPTS 
Annual Dues 496 @ $3.00 ... $ 1,488.00 
Officials' Dues 1439 @ $2.00 
(277 Football-1162 Basket-
ball) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,878.00 
Overpayment of Dues 
(Schools and Officials) . .. 
Redeposits (1Bad Checks Made 
Good) . .. . .. .. ..... . . . .. . 
Advertising in Magazine . .. . 
Subscriptions to Magazine .. 
Sale of Rules Books . ..... . 
Interest Received from Bonds 
Transferred from Savings Ac-
10.50 
10.15 
616.00 
9.00 
100.76 
762.50 
count No. l . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
Transferred from Savings Ac-
count No. 2 . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Transferred from State Bas-
ketball Tournament Account 32,054.47 
Receipts 1948 State Baseball 
Tournament ... ......... . . 508.10 
Receipts from 1948 State 
Track Meet ........... . . . 419.92- 44,857.40 
DIS!BURSEMENTS 
Board of Control Expense ... $ 2,193.54 
Postage ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.55 
Insurance on Equipment . . . . 3.84 
Purchase of National Federa- , 
tion Publications . . . . . . . . . 1,066.11 
Fidelity Bonds . . . . . . . . . . . . . 47.50 
Delegates to National Federa-
tion Meetings . . . ....... . 
Expense of Commissioner's 
Office .. .. .............. . 
Commissioner's Salary ... . . . 
Telephone an!d Telegraph . . ·: 
Utilities ...... . . ... .. .. . . . . . 
Clerical Help ...... . . . . .. . . . 
Office Supplies ... . . .. ..... . 
Additional Janitorial Services 
Office Rent ... .. .......... . 
458.50 
87.00 
·6,045.50 
. . 749.99 
28.49 
3:082.40 
139.00 
50.00 
793.75 
47,347.03 
Refund of Dues (Overpay-
ment) . ................. . 
Official Emblems ........ . . . 
Purchase of New Equipment. 
Printing ................. . 
Magazine Costs: 
Press Service . . . $ 100.00 
Printing and En-" 
graving . . ..... : 2,030.49 
Editor's Office Ex-
pense .. . . .. . .. . . 69.40 
10.50 
212.83 
1,093.79 
1,107.90 
Mailing .. . .. . .. . 30.00- 2,229.89 
Clinics: 
Honorariums . . . $ 575.00 
Printing & Mis-
cellaneous Exp. . 27.75-
Adldlressograph Pla.tes 
National Federation Dues . . . 
Repairs on Equipment . . ... . 
Bad Checks .............. . 
Service Charges-Bank .... . 
Withholding Tax .......... . 
Audit ........ . . . .. . .. . .. . . 
Investigations for Board of 
Control .. . . ..... . .... ... . 
Rental on Films .... . . ..... . 
Girls' Division ............ . 
Swimming Meet: 
Expenses-State Swim-
ming Committee.$ 97.34 
Trophies and 
Medal[: . . . . . . . . 196.93-
0fficials' Bureaus ......... . 
Purchase of Bonds ....... . 
Savings Account 
No. 1 ..... . ... $4,000.00 
Savings Account 
No. 2 ......... 2,000.00-
State Tennis Meet: 
Trophies and 
Balls ...... . . . . ·$ 188.00 
Misc. Exp. . . . . 32.00-
602.75 
40.18 
22.50 
18.95 
10.15 
28.35 
1,312.20 
35.00 
143.10 
215.60 
2.00 
294.27 
13.80 
8,000.00 
6,000.00 
220.00 
Meals-Annual Banquet .... $ 224.00 
Rental of Safety Deposit Box 2.40 
Track Expense: 
Trophies and 
A wards ....... $ 700.94 
Regional Track 
Expenses ..... . 
Committee Exp. , 
Officials . . .... . 
18.28 
96.00 
151.30 
Mileage & Local 
Entertainment . 1,628.21 
Misc. Expenses . 261.86- 2,856.59 
Golf: 
Golf Trophies-
State Tour .... $ 86.75 
Misc. Expenses 
State Tour. . . . 45.87- 132.62 
Baseball Expense (District, Regional & State Meets): 
Trophies and 
A wards ....... $ 148.26 
Refunds on Dis-
trict Tour. Exp. 701.91 
Refunds on Re-
gional Tour. Exp. 276.36 
Transportation 
(State Meet) . . 414.28 
Meals (State 
Meet) . . . . . . . . . 654.00 
Lodging (State) 
Meet) . . . . . . . . . 443.31 
Ticket Sellers & 
Takers (State 
1\:leet) .. , . , ... , G5.00 
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Rental & Services 
Parkway Fiebd 
(State Meet) . . 249.60 
Scorer (State 
Meet) . . . . . . . . . 25.00 
Umpires (State 
Meet) . . . . . . . . . 120.00 
Tournament 
Manager's Exp.. 39.50 
Baseballs and 
Tickets (State 
Meet) . . . . . . . . . 79.52 
Federal Tax 
(State Meet) . . 81.28- 3,298.02 43,403.5(i 
Cash 1Balance in Bank .. . . $ 3,943.47 
BANK RECONCILEMENT 
Balance per Bank State-
ment June 30, 1948 . . . . 4,967.21 
Less : Outs,tanding Checks : 
No. 370 . .. .. $ 149.60 
No. 375 49.65 
No. 378 174.08 
No. 380 8.00 
No. 386 3.25 
No. 387 88.50 
No. 394 193.98 
No. 401 81.28 
No. 402 275.40- 1,023.74 
True Bank Balance June 30, 
1948 .. . .. ... .. .. ........ . $ 3,943.47 
FUNDS ON H AND 
Cash Bal,ance-First Na-
tional Bank ·of Henderson 3,943.47 
U. S. Savings Bonds 
(Value June 30, 1948) . . 43,006.50 
Savings Account No. 1-
First National Blank of 
Henderson . . . . . . . . . . . . 4,008.30 
Savings Account No. 2-
First National .Bank of 
Henderson . . . . . . . . . . . . . 4,026.73 
Savings Account No. 3-
First National Bank of 
Henderson . . . . . . . . . . . . . 4,036. 73 
K. H. S. A. A. Protection 
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619.96 
Total Funds on Hand J une 
30, 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . $59,641.69 
Kentucky High School A\thletic Association 
Statt>ment Of Receipts And Disbursement s 
State Basketball Tournament 
March 18, 19, And 20, 1948. 
RECEIPTS 
Ticket Sales . . . . . . . . . . . $55,665.50 
P ercentage of Program 
Concessions . . . . . . . . . . . . 445.82 
DISBURSEMENTS 
Postage .. .. . . . .. . ... . . 
Printing . ...... .... . . . 
Incidental Expenses (16 
Teams) .... . . .. . .. ... . 
Armory Rental and Ad-
ditional Services .. ... . . 
Ushers & Ticket Takers 
Officials . . .... .. .. .. .. . 
Publicity ... . . . .. . . . .. . 
30.06 
334.77 
960.00 
1,660.00 
1,936.00 
920.00 
60.00 
$56,111.32 
Public Address Announcer 
Scorers & Timers . . . . . . 
Towel Service . .. ..... . 
Shot Chart Keepers . . . . 
Lodging ... ... .. . ... . . . . 
Transportation ... . .. . . 
Meals . ... . . ...... . . . . . 
Trophies 1and A wards .. 
Tournament . . . .. . . ... . 
Refund Sutcliffe, Post-
age 
Assistanrt Manager, State 
Ticket Sellers . . .. .. . . . 
Miscellaneous Expense-
Tournament Manager .. 
Telephone and Telegraph 
Federal Ttax . . . .. . . ... . 
Public Liability and Rob-
bery Insurance . . . .. .. . 
Service Charges- Bank . . 
Filming State Tour. . . . 
DISTRIBUTION OF PROFITS 
Transfer to K. H. S. A. A. 
70.00 
280.00 
69.30 
100.00 
2,641.10 
1,085.25 
2,773.48 
367.54 
125.00 
150.00 
135.00 
9.00 
41.14 
9,384.25 
416.38 
8.58 
500.00 
24,056.85 
$32,054.47 
Checking Account . . . . . . $32,054.47 
Kentucky High School Athletic Association 
Period From July 1, 1947 To June 30,1948 __ _ 
Protection F und. 
RECEIPTS 
Bal. on Hand July 1, 1947 
Football Fees- 1928@$1.50 $ 2,892.00 
Basketball Fees-1409@$.50 704.50 
Baseball Fees-80@$.50 . . 40.00 
Track Fees-77@$.50 38.50 
Overpayments of Ins. F ees 5.75 
Total Receipts .. .... . .. .. . . 
Total of Balance and Receipts 
DISBURSEMENTS 
Annual Verifica.ttion Report 
Fee .. .. .. ... . . .... · · · · · . $ 
Postage . .. . .... . . . . .. . . . 
Printing ... . .. . . .. . . . .. . 
Refund on Overpayments 
Claims Paid 
Football . . . ...... ... . . . 
Basketball .... . . .. .... . 
Service · Charges-Bank ... 
Total Disbur sements .. .. . . . 
BANK RECONCILEMENT 
Less: Outstanding Checks : 
Total Furudls on Hand 
Balance per Bank State-
ment June 30, 1948 . . . . .. 
No. 175 . . . . . .. ..... . . . 
No. 183 • 0 •• • 0 • •• • • • •• • 
No. 184 0 0 •••• • • • 0 0 0 ••• 
No. 185 • • • 0 0 •••• •• •• 0 . 
Tr ue Bank Balance June 30, 
1948 0 0 •• • 0 •• • • • 0 •• 0 •• 0 •• •• ' 
1.00 
30.03 
124.60 
5.75 
2,801.24 
245.70 
4.98 
5.00 
39.00 
15.00 
33.40 
$ 152.51 
0,680. '/fJ 
$ 3,833.26 
3,213.30 
$ 619.96 
712.36 
92.40 
$ 619.96 
I 
\ 
F · I 
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Sixteenth Annual Kentucky High School Tennis Tournament 
Ewald-Male 
Bye 
----"---------
I Ewald 
Bellevue High - May 31 - June 1, 1948 
SINGLES 
QUA~TER-FINALS 
SEMI-FINALS 
Steere-D~ ville 
Ewald: 6-3; 6-1 
F INALS 
I Steere: 6-0; 3-6 ; 6-1 Maturo-Georgetown 
Qualey-N'port Cath. 
I Qualey: 6-1; 6-1 J. Chestnut-B. Green ~----=-. - .- -'----- 1 
Bye 
~---------------
Epling-Hendersd1f .. I Epling 
McPh~f!i,SOn"flolmes 
Griffin-Hopkinsville 
Frey-St. Frances 
Costello-St. Xavier 
Wickman-St. Henry 
Jones-University 
Otten-Bellevue 
Snow-Dry Ridge 
Trieschman-Bellevue 
Bye I 
Koper-St. Xavier 
Heimbrock-St. Henry r 
McPherson: 6-1 ; 6-1 
Costello: 4-·6; 7-5; 6-1 
Jones: 6-2; 8-6 
Otten: 6-0; 6-1 
Trieschman ---
Koper: 6-0; 6-0 
McMasters : 6- 3; 6-3 
Ewald: 6-3; 6-4 
Epling: 6-1; 6-0 
Ewald: 8-6; 6-4 
i 
' : 
Costello: 5-7 ; 6-4; 6-3 
Otten: 6-0 ; 6-2 
Qtten: 6-0; 6-0 
T rieschman: 6-0; 6-1 
Trieschrrian: 6-2; 9-7 
Scott-Madisonville 
McMasters-M~ I 
Klein-Hopkinsville 
·McMasters: 6-0; 6-1 
Klein 
Bye 
Evans: 6-4; 0-6; 
Evans-Berea . 
Mountel-N'port Cath.l 
,. 
!. ! j 
Evans: 6-2; 6-1 
Evans: 6-0; 6-4 
Wheeler-Holmes 
P rice-Harrodsburg 
Price: 6-2; 6-3 
' 
Evans : 2-6; 6-2; 6-0 
StraUss-University 
M. Chestnut-B. Greenf 
Strauss: 7-5; 6-3 
Nutter: 6-0; 6-0 
Nutter-Georgetown 
Bye JNutte_r ______ _ , 
, SEEDED: 
1. Don E wald-Male 
2. Paul Trieschman-Bellevue 
3. Jim Nutter-Georgetown 
4. Roger Otten-Bellevue 
6-2 
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Tennis Trophy Winners and Officials 
(Left to R1ghlt) .Dr. H. H. Downring, •bourney judge; J ·Oie Wagll'er, member of Louisville Male's S'e'Cond 
plruoo doubles t ea m: Donald Ewald, singles charrnpioil'l and member of Ma·l~ doublteSI team; Bill 
Evans, Berea, w.ho finished seo01nd in S·iil'l'gles to Ewald ; ·Paul Triescllsma'Il and Rlo•ger Otten, Belle-
vue, .State dloubleso cthamp,s; and O(}aclh !Ro.gerKli.ne, -Bellevue, tournwment manager. 
Male 
_B~y~e ______________ _ 
Bowling Green 
Bye 
Newport Catholic 
St. Xavier 
Georgetown 
Bye 
Hopkinsville 
Bye 
St. Henry 
University 
Holmes 
QUARTER-FINALS 
I Male 
Bowling Green 
St. X: 6- 2; 2-6; 6-4 
Georgetown 
H opkinsville 
University: 6-1; 6-2 
~~--------------~1 -H_o_l_m_e_s __________ __ ~ye 
Bellevue 
.::
:...::.!e_:;:.::;:..:::!:c::..... _______ , Bellevue: 6-0; 6-1 i)ry Ridge 
SEMI-FINALS FINALS 
Male: 6-,0 ; 6-0 
Male: 6-4; 4-6 ; 6-3 
.L •• A' 
Georgetown: 6-4 ; 6-2 
Bellevue: 6-4; 6-3 
I 
I Hopkinsville: 6-4 ; 6-4 
•)'!';. ' 
Bellevue : 6-1; 6-1 
o, j_~ . 
Bellevue: 6-0 ; 6-1 
SBEDED TEAMS: 
1. Ewald & Wagner-Male 
2. Otten & Trieschman-Bellevue 
3. J. Nutter & B . Nutter-Georgetown 
4. Klein & Griffin-Hopkinsville 
I 
\ 
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RESULTS 
Kentucky High School Track Meet 
Bellevue, Kentucky - June 2, 1948 
100 Yard Dash-
1. Foster-Tilghma:n. 
2. Grider-Male. 
3. Hood-Georgetown. 
4. Lew~s' Tilgihm~m. 
5. J. Burks-Manual. 
Time: 10.4. 
220 Yard Dash-
1. Foster-Tilghman. 
4. Lewis-Tilghman. 
3. Fowler-Male. 
4. Knasel-Lloyd. 
5. Hood-Georgetown. 
Time: 23.6. 
440 Yard Run-
1. Denny-St. Xavier. 
2. Augsback-Bellevue. 
3. Planck-Manual. 
' 4. Hamilton-Male. 
5. Hodge-Henry Clay. 
Time: 52.7 
880 Yard Run-
1. Orth-Highlands. 
2. Fraley-Barret. 
3. Rouse-University. 
4. J ohnson-D.ayton. 
5. Muth-St. Xavier. 
Time: 2 :04.1. 
Mile Run-
1. Price-University. 
2. Sullivan-Holmes. 
3. Ginge.r-Male. 
4. Jacquiot-Tilghman. 
5. Calhoun-Highlands. 
Time: 4:38.8. 
120 Yard High Hurdles-
1. Bodne.r-St. Xavie.r. 
2. Alexander-Murray. 
3. Wyrick-M,ale. 
4. Stephenson-Holmes.-
5. Mur.ray-Dayton. 
Time: :16. 
200 Yard Low Hurdles-
1. Foster-Tilghman. 
2. Wyrick-Male. 
3. Tho.rne-Male. 
4. Blackwell-Barret. 
5. Stephenson-Holmes. 
Time : :24. 
880 Yard Relay-
1. Tilghman. 
2. Male. 
3 . Bellevue. 
4. Manual. 
5. St. Xavie.r. 
Time: 1:33.3. 
Mile Relay-
1. Male. 
2. Manual. 
3. Dayton. 
4. Hen.ry Clay. 
5. Mu r .ray. 
Bar.ret. 
Time: 3 :33.4. 
Pole Vault-
1. Rapp-Manual. 
2. Waltrip-Highlands. 
H ulvey"Manual. 
4. Rogers-Danville. 
Skinner-Tilghman. 
Malone-Newpo•rt. 
Merchant-Male. 
Height: 11' 8". 
Shot Put-
1. Myers-Lafayette. 
2. J. Hornek-.St. Xavier. 
3. Loos-Campbell County. 
4 Clancy-St. Xavier. 
5. Leile-Highlands. 
Di~1tance : 46' 9 % " 
Discus-
1. Tra.pp-Garr·p'beU County 
2. Myers-Lafayette. 
3. Haley-Tilghman. 
4. Voor-St. Xavier. 
5. Price-Tilghman. 
Distance 132' 5% " 
High Jump-
1. Koke-Bellevue. 
2. Shannon-Barret. 
3. Roessler-Manual. 
So•ssion-Male. 
5. Rowlett-Murray. 
E rvin-Highlands. 
Height : 5' 10 %". 
Broad Jump-
1. Foster-Tilghman. 
2. L. Jones-Manual. 
3. Voor-St. Xavier. 
4. Augsback-Bellevne. 
5 .. Knasel-Lloyd. 
Distance: 21' 14". 
TOTAL POINTS 
Male . .... ..... . .... ........ .. 39.3 
Tilghman . .. .. . .... .... .. . .. .. 38.8 
Manual . . .. .. . .. ..... . ..... . .. 26 
St. Xavier . .. . .. .... . .. . . . .... 25 
Bellevue ... ..... . ...... . .. . ... 15 
Highlands . . . .. . ... . . .. ....... 12 
Barret .... . .. . .. .... .. .. ... . . 10.5 
Lafayette .... . ............ . . . . 10 
University High ..... . . .. ... . . 9 
Campbe·[IJ ----------·- --- ~ - -- - -- 9 
Holmes ..... . . . ...... . ... . . . .. 7 
Dayton . . . . .. . ..... . . . . . .. .... 6 
Murray High ....... . ... . .. . . . 5.5 
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lloyd ................. . ..... . . 3 
Henry Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
Danville 
Newport 
.8 
.8 
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School's Ratings On Basketball Officials 
Too foHowing ratin~s we·ve received on basket-
ball officials regi!ltered with the K. H. S. A. A. 
during 1947-48. The numbers following each name 
represent respectively the number of Excellent, 
Good, Fair, and Poor ra;tings. g•iven to the official. 
Abney, Bob, 1-0-0-0; Adams, Bill, 2-0-0-0; Adams, 
Lucian, 3-14-2-1; Alford, Kenneth, 0-1-0-0; Allen, 
Bobby, 10-12-3-4; Allen, John L., 0-0-1-0; Allen, 
Talma;ge Y., 0-10-0-0; Andem~on, N. J., 0-0-3-0; Ap-
plegate, William Leon, 0-2-0-1; Art, James, 1-5-0-4; 
Ar1Jerbu11n, Edward L., 1-0-8-1; Ashby, Bobby, 0-3-2-2; 
Ashby, Kenneth, 0-3-2-2; Ashlby, James R., 0-5-1-1; 
Atnip, C. W., 0-3-1-1. 
Bailey, Arville, 0-3-0-0; Baird, Bill, 0-0-1-0; 
Baker, Earl C., 1-2-0-1; Baker, Jack B., 12-14-3-i>; 
Baker, James E., 3-4-2-3; Haker, Wilford B., 0-10-0-0; 
Baldree, James E., 1-15-9-1; Ballard, Robert A., 
0-1-0-1; Banko, Gus, 7-5-0-0; Barlow, Jay R., 
19-9-0-0; Barnes, Duerson H., 2-5-1-0; !Barnes, Low-
ell, ' 12-6-0-0; Barnet, J. W., 3-8-3-1; Barr, R. D., 
0-0-1-0; Barr, Wm. J., 0-0-0-1; Barrett, Chas. F., 
0-0-1-0; Barrett, Monroe E., 0-1-0-0; Basham, Hailey, 
0-5-1-5; Bass, Willard A., 3-2-0-0; Beagle, W. 0., 
0-1-0-0· Bean AI H 1-0-0-0 · :Beard Calvin 0-0-4-0 · 
B~ersd~rfer, 'J-im, ·0-1-0-0; ' Bell, 'Espy, · 'o-10-6-2; 
.Bell, Thomas P., 5-21-1-0; Bell, Stan•ton Earl, 
2-0-1-0; Bell, Wi1ton E., 0-0-6-0; Benassi,Chance, 
Jr., 14-7-5-0; Benedi·c't, .Steve, 10-2-2-0; Benrnetlt, 
Howard, 0-0-11-0; Bennett, J. D., 0-5-1-1; Bennett, 
Lo~an, 9-4-3-0; Be,rry, Norman W., 0·-1-0-0; Betz, 
Richa,rd 1., 18-13-9-0; Bis'hop, M-aJrtin D., 0-0-1-0; 
Black, Ralph Amos, 1-1-1-0; Black, William A., 
0-1-0-4 ; Bla•ckburn, Clyde W., 0-5-0-0; Blair Wil-
liam C., 0-5-0-0; Blankenship, Macon, 0-1-0-0; Bob-
bitt, Forrest C., Jr., 0-0-0-2; Bo1emker, R~bert, 
0-3-3-3; Bol1tJon, Conley, 0-1-1-0; Borchel'.t, Walter 
C., 0-0-2-6; Borden, Willis, B., 0-3-1-0; Bostic, 
Ralph, 1-8-1-0; Bottom, Miner, 0-0-1-1; Bowers, 
P·aul F., 0-2-3-1; Bowling, Floyd, 5-1-0-1; Bowman, 
Oar! E., 0-2-0-0; Boza11tJh, H., Jr., 0-4-1-0 ; Branaman, 
Willi•am H., 27-18-6-1; Brantham, Frank B., 0-3-0-0; 
Bra.ntley, Alfred C., 0-8-4-0; Braun, E. F., 9-9-1-0; 
Braun, Ro:bevt, 13-18-0-1; Bvei.g, Woodrow W., 
0-1-0-0; Bridges, Bennie, 2-12-3-0; Brinkmeyerr, 
Robert, 0-1-1-0; Broderick, Carroll A., 6-7-l-0; 
Br-ook·s, R. E., 0-4-0-0; .Brown, Edward G., 1-0-0-0; 
Brown, James W., 5-21-4-4; Brown, Joe 0., 14-6-2-1; 
Brown, P·aul, 1-0-0-0; Brown, Sam F., 33-5-6-0 ; 
Brumbaugh, Donald S., 0-0-1-1; Brumfield, Bernard 
R., 0-16-2-0; Bruton, Forrest A., 0-1-0-0 ; Bryan . 
W-illiam B., 2-1-8-0 ; Bryant Charles• H., 11-12-8-1; 
Budlliman WHHam H 28-9-3-0· Bunger Fred 
9-10-0-1; 'Burch, Clare~~e, 20-22-7-o; Burd,' Orvill~ 
D., 0-0-4-0; Burkhal't, Ralph C., 0-5-1-0 ; Burks, 
Yancy, 0-1-0-0; Burman, John, 4-1-0-0; Bush, .Billy 
R. 0-0-0-1; Bush, J•a-mes B., 2-18-0-0; BUibler, Donald, 
0-3-1-0; Butler, Morris R, 6-10-3-0. 
Ca;mpbell, George H., 0-4-1-0; Campbell, James 
B., 0-0-1-2; Ca-mpbell W. Robert, 11-19-1-0; Carlisle, 
J.olhn R., 1-0-1-0; GaJrlrbon, J. C., 0-2-0-0; Garrico, 
Charles :M., 4-0-2-0; Carrington, Paul, 0-4-2-0; 
Cars•on, John Franklin, 0-0-0-1; Ca;sttle, Floyd:, Jr., 
37-16-8-0; Cecil, IJ·ohn 0., Jr., 2-0"6-1; Center, M. 
E., 0-0-0-1; Oha~mibevs, Bill, 0-0-1-0; Chambers, 
Creighton, 0-3-0-0; Oh!a;mbem, Marshall, 1-4-3-1; 
Gh!a;ney, Rus·S:ell, 0-3-0-0; Chappell, Joseplh E., Jr., 
11-27-1-1; Chtarmoli, Alfr,ed M., 0-0-3-1; CU"!atltin, 
Charles E., 5-1-3-0; Oha;ttin, Eornes't P., 8-12-1-1; 
Chrisman, Ghar1es B., 0-0-4-1; Ohrumbleil', W. W., 
4-8-0-0 ; Clark, Sa,muel H., 5-19-12-2; Clay, Maurice 
A., 0-3-3-0; Glegg, James B., 0-8-6-2; Cliff, Oh!arlie, 
19 -0-2-0; Cline, Roy Ernest, 0-1-0-0; Coburn, 
E1swol1th G., 0-0-2-3; Goffe·y, Jimmy, 0-6-3-1; Colhen, 
Irvin H., 0-1-0-0; Goiema;n, Duke, 18-33--3-0 ; Collins, 
Charles E., 0-2-0-0; Colston, Richard H., 9-16-5-4; 
Combs, Wa•~ter H., 7-10-6-6; Combs, Travirs;, 10-.6-3-0; 
Comley, Connie, 0-7-5-2; ConJ.ey Geovge D., 9-18-1-1; 
Conley, Tom W., 0-0-0-1; Connor, Jim, 0'-1-1-0; 
Connor, Neal, 0-5-1-0; Oonove1r, J ;oe, 4-0-1-2; Cook, 
Edga-r C., 0-0-1-0; Ooook, Roy C., 0-1-1-0; Cooper, 
Isadore, 0-7-3-0; Cooper, John W., 28-18-4-2; Oooper, 
Warren, 33-9-1-1 ; Cor.nett, Ohatmer B., 0-10-8-3'; 
Corbett, Edrw.ard, 4-2-0-0; Cornwell, Lucien, L., 
0-5 -0-1; Oo,sby, H. ·P., 0-0-2-1; Gover, Harry E., 
9-8-2-0; Cox, Cliff kJ., 9-18-7-0; Craddock, J. D..,Jr., 
0-0-0-1· Graig John G 0-6-0-1· Craig Randy 
0-5-3-0; Grarwf~rd, Baul C., 4-5-0-0; Crew;y, Frank 
L., 0-5-3-1; Crowe, A. Y., 0-1-3-0; Crow, Delmas, 
0-0-2-0 ; Cubbage, Thomas H., 0-1-0-0; Oulliv.an, 
1im, 0-1-2-0. 
Daniel, William Clifton, 11-1-10-0; Daniels, 
Douglas, 0-2-6-2; Daniels, Wm. R., 0-0-1-0; Davidson, 
George W., Jr., 0-9-4"0; Davis, Elra' · R., 0-9-3-0; 
Davis, Evnest, 0-0-1-0; Davi·s, Johnny E;, 0-0-2-0; 
Havis RaJph 21-13-0-0· Deas•on John T 0-0-0-1· 
DeHa~en, Ma:j.or, 0-1-2-0; De-Moi~ey, J1ohn;' 31-6-2-$; 
Denni.sron, William C., .0-2-0-0; Denton, Oharle1s, 
0-1-0-0; DeVault, Don, 26-8-0-3; Detherage, Williiarn 
S., 2-5-0-0; Dewey, Culitis .M., 5-0-0-0; Dkkerson, 
Dan, 0-0-3-0; Dobbs, William H., 0-2-1-2; Dobson, 
James W., 0-2-0-0; Dobson, Kenne:tJh, 0-0-2-0; Dob-
son, Lawrence, 0-1-0-0; Dorrios·, Bl-and, 9-13-10-0; 
Dorsey, Ralph, 3-6-2-1; Downard, John J., 8-8-2-0; 
Dow.ning, Howa11d J., 5-10-2-0; Doyle, Don, 2-1-1-0; 
Dromo, John, 14-4-3-3; Dubia, Ohris'tian F., 7-12-5-8; 
Dunaway, Paul R., 0-2-0-0; Duncan, Earl S., 1-6-0-0; 
Duncan, Hi.ckman E., 0-0-4-0; Duncan, T . .S.,0-5-1-0; 
Dunev.a,nt, WiHiam L., 0-1-0-0 ; Duning, Oarl F., Sr., 
22-4-2-1 ;Dunn, S. R., 0-3-0-1 ; Durmm, E:drwa,Ild M., 
1-4-2-0; Durham, J. P., 0-0-1-0; Durkin, Jack H., 
0-3-1-0. 
Eades, Walter, 0-4-0-0; Eddings, Forrest W ., 
0-2-1-0; Edelen, Benjamin R., 6-5-2-0; Edwards, 
Bill M., 3-1-1-0; Edwards, Romey, 1-3-0-0; Elling~ton, 
Russell, 13-17-5-1; Elliott, Silas, 0-2-19-0; Ellis, 
CharlreS:, 10-13-6-1; Ellirs, 'I1homa.s, 1-8-1-1; Elrrod, 
Turner, 3-0-0-0; Ernlow, Eugene I., 0-1-0-0; E:ngland, 
E•stel, 0-2-1-0; Emst, Ray, 4-9-1-0; Ev:ans, Tom, 
Jr., 0-2-0-1; Everett, Gene Edwin, 0-4-0-2; Ewing, 
Roscoe L., 6-4-1-0. 
Fagues, H01mer; 0-4-1-0; Farley, Thomas H., 
0-0-1-0; Fa.rmer, Lyles, 0-5-0-1; Fawbush, Stanley, 
0-8-1-0; Feltner, Oharles, 0-2-3-0 ; Fey, Allen, 0-1-0-1; 
Fie1ds, FoHa,ce, 0-7-2-1; Fi.gg, Oharles R., 1-1-3-0; 
Finnerty, Edward, 0-5-1-0; Fisher, Hal, 0-13-9-0; 
Fish, Arnold P., 0-1-0-0; Fish, Earle, 0-0-0-1; Flagh-
er, Louie Allen, 0-1-0-0; Fleming, James, 22-19-1-0; 
Flora, Ben, 2-0-1-0; F·md, Douglas, 0-1-0-0; Forsythe, 
Ro•bert, 56-24-8-2; .Frank, Cl'arence H ., 0-3-0-0; Fre<!-
ka, Oharles, 0-2-2-0; F;re•ihaut, Herman P., 0-1-0-0; 
Fritz, Harxy G., 26-·6-12-5; Fu1ton, Elmer D., 2-7-1-0. 
Gant, WiHiwm G., J .r ., 7-1-6-5-2; Gardner, Dan-
iel H., 42-14-4-1; Gardner, Howard E., 0-7-2-1; 
Gardner, Woodford Uoyd, 7-13-2-0; Gellenbach, 
Lee W., 2-3-0-0; George, Raymond, 2-5-2-2; Gesel-
bracht, Albert, 4-11-3-0; Gibson, WiJI.iam T., 4-7-6-8; 
Gilm01re, Warren E., 5-8-0-2; Gilrera:th, David W .• 
0-1-0-0; Glass, Thomas 'Sherwood, 0-3-2-1; Goff, 
Otto W., 0-0-4-2; Gor.anfio, R. E., 22-26-0-0; Gordon, 
R. T., 0-3-0-0; Grandle, Olen R., 3-12-1-16 Grannan, 
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Paul E., 0-1-1-0; Gray, Raymond F., 1-17-4-0; Green, 
Augustus E., 0-2-2-0; Green, Floyd L. Jr., 0-6-0-1; 
Greene, Robe11t J., 2-1-0-0 ; Green, Tom H., 39-14-3-0; 
Greens1lait, James W., 1-4-0-0; Greenwell, John 
E., 0-0 -2-0; Greenwell, Tommy, 0-0-1-1; Griffin, 
Charles D., 0-0-2-0; Grimes, J. D., 00 6-0-0; Grimes, 
Orhin, 0-7 -0-0; Grissom, William H., 0-2-1-0; Grotgan, 
Paul, 0-0 2-1; Groves, Joe R., 1-0-0-0. 
HacNett, J ohn, 6-1-1-0; Hadden, Newell P., Jr. , 
27-15-1-2; Haffey, Stan, 5-14-2-0; Haines, Jack W., 
3-5-0-1; Hale, Aries V., 0-0-1-0; Hall, C'harlie, 0-3-4-6; 
Hall, Elvis, 27-8-0-0; Hall, Joe G., 0-0-1-0; Hall, 
Norman, 15-20-3-0; Hall, Paul R., 0-1-0-0; Hall, 
Pryor E., 0-1-1-1; Hamilton, Kern, 0-13-2-3; Ham-
monds, WiUiam E1arl, 0-0-1-0; Hanes, Edwanl C., 
7-7-5-1; Hankins, Virgil A., 1-0-1-0; Hanshue, Luther, 
0-1-1-0; Hardcrustle, Hubert W., 0-3-0-0; Hardy, 
Donald, 3-0-1-0; Harmon, F. E., Jr., 0-3-3-0; Ha11mon, 
Miner H., 0-1-8-1; Hrurpe·r, Jo1hn J., 1-2-0-0; Harris, 
George F., 11-5-2-0; Hart, George Jr., 0-15-1-0; 
Hartley, William, 13-4-0-0; Hash, Ova, 1-7-2-2; 
Hrutchett, Walter P., 0-2-0-0; Hawkins, Strather 
William, 1-1-0-0; Hay~s' , Orville, 0-1-0-0 ; Hayes, 
J,ames, 3-2-0-0; Hazelrigg, Wil1iam B., 6-5-3-0; 
Hazelwood, Arnold, 1-0-0-0; Head, Elmo C., 6-21-3-1; 
Heldman, ,J.ohn Jr., 6-1-0-0; Helwig, Geo11ge, 0-0-1-1; 
Henders,on, Brook,s, 0-5-3-0; Herrde·rson, RobeDt L., 
0-1-0-0; Hendon, C. B., 2-0-1-0; Henry, Oliver F., 
1-0-0-0; Hens.on, Howard, 0-1-4-0; Herb, Pete, Jr., 
2-2-0-0; Hickey, Harold H., 2-3-0-1; Hicks, Billy, 
1-12-7-0; Hick,s, Robe11t E., 6-4-8-3; Hill, George W ., 
0-0-2-1; Hines, Oliff, 9-16-3-1; Hohbs, Ralph E., 
14-22-1-0; Hodg,es, 1Marvin H., 0-0-1-4; Hoferer, Louis 
R., 0-1-2-1; Hofstetter, Joe, 0-8-1-0; Hogl!Jll, John E., 
8-6-0-0; Hogg, Jrumes S., 2-0-1-1; Hol~man, Fletcher 
D., 21-8-3-1; Hollen, Ivan, 0-3-0-0 ; Hollon, James I., 
Jr,,_ 0-7-0-3; Holly, 1Jack, 0-3-6-0; Hollt, Vwnon, 
0-11-0-1; Honaker, Clifford B., 3-6-7-0; Hood, Claytton, 
15-6-1-0; Horning, Ralph, 8-12-0-0; Holt'ton, P~eyrton, 
A., 0-2-1-0; Hoskins, Olan, 0-2-0-1; Hough, Robert, 
0-0-1-0; House, narreH, 19-16-4-0; Howard, Carl F., 
0-2-2-0; Howard, Joe M., 6-23-2-1; Howard, Z. R., 
2-1-2-0; Hu!Jbal'd, J. D., 0-5-1-0; Huber, Kenneth, 
5-0-0-0; Hudlson, Bob, 9-3-1-0; Hudson, J. n., 3-3-2-0; 
Huff, Waymon C., 3-0-1-0; Hughes, Chal1les F., 
5-30-4-0; Hughes·, William R., 7-13-0-0; Hurut, Joseph 
S., Jr., 0-0-2-0; Hurd, Fred, 0-9-6-0; HurJey, James 
E., 0-4-7-2. 
Inman, '!1homas .Briscoe, 0-10-7-0; Insko, IJames 
H., 0-5-5-1; Isert, Louis, 0-0-0-4. 
J ack.son, Coleman J., 2-10-6-1; J a.ckson, Ralph, 
0-2-1-0 ; Ja.ck,son, Richard T., 0-3-1-0; Jenkins, J~ohn 
E., 0-1-0-0; Jenkins, PhiLlip, 0-0-0-1; \Jennings, Denzil 
E., 0-3-1-0; Jennings, Jack, 0-4-5-2; Jerdon, Lannes, 
0-0-3-3; J~rger, Carl B., 6-3-0-1; Johns, Wilson, 
0-2-0-0; Joh'Ilson, Ben P., Jr., 0-1-0-0; Johnson, Bern-
ard, 5-2-0-0; J ·dhnson, Bill, 3-5-2-0; J tohnson, Everett, 
0-1-3-0 ; Jo,hnson, Gerald N ., 0-1-0-0 ; Johnson, James 
Hllil'otld, 25-6-3-0; J on~s·, Boyer, 0-0-2-1; Jones, C'har-
;e:;,, Jr.; 2-4-7-0; Jones, :Oukie, 30-16-2-3; Jones, James 
Cahnin, 0-0-1-0; Jor•don, K;ennetJh P., 8-10-0-0. 
Keller, Herman F., 0-3-0-0; Kercheval, H. C. Jr., 
' 012-0-4; IGes;s]nger, Ben L., IJr., 0-3-1-0; Kessinger, 
'Thomrus B., 0-4-0-0; King, Lester H., 1-3-2-0; King, 
J. T., 0-2-0-0; King, P. J., 3-11-4-7; King, Roy, 
4-3-1-0; King, Roy N., 12-7-1-0; King, Sam, 8-14-1-6; 
Kinsella, Bob, 0'-2-1-0; Kil'by, Harold E., 0-1-2-0; 
Kitchen, W. Woodrow, 0-0-0-1; Knott, James E., 
11-11-7-1; Krekel, John W., 0-0-1-1. 
Lacy, Elsworth, 0-2-1-1; Lakin, Harold, 0-9-0-1; 
Lamb, 'C. G., 2-3-0-0 ; Lane, Harry F., 0-2-0-0; Law-
rence, Dave, 1-1-0-0; .Laws'on, Carl E., 1-4-5-0; 
LawY'er, Deari Louis, 0-0-0-1; LawY'er, Ray, 0-0-0-2; 
Leach, Leslie, Jr., 0-4-0-0; Le-a.th, Jo.seph M., 0-0-2-0 ; 
Lee, Richar d, 0-2-0-0; Lee, Robert G., 0-4-1-2; Lee, 
Robert L., 4-1.6-5-0; Leech, Joe W., 0-1-0-0; LeGrand, 
Lesltie, 0-5-1-0; Lenon, M. E., 0-6-4-1; ,Lewis, Hel'b, 
0-0-0-1; L·ewis, L. L., 2-12-1-8; Lewis, Tih:oma:s A., 
3-6-5-0; Lile, Willia m A., 0-12-0-0; Lindsay, Gordon 
R., Jr., 4-13-3-0 ; Linker, J ,oe D., 0-2-5-0; Litchfield, 
Louis, 5-4-4-8; .Litteral, Ova B., 4-3-3-0; Linton, H. 
Johnny, 0-0-3-0; Logan, Gad D., 0-0-1-0; Lo'gan, 
Donald Ea.r l, 0-1-0-0; Longenecker, David M., 
28-11-3-3; Lo.oney, Chau-les, 0-4-5-0; Looney Di,ck, 
5-3-1-0; Lo.rrg, Harry iM., 5-19-4-0; Los'e'y, Homer E., 
1-11-5-2; Lovell, Joe, 0-1-1-0; Loving, Edwin F., 
0-1-1-0; Lowe, William H., 0-1-0-0; Lowrey, Melvin, 
0-0-0-2; Lyon, Paul, 0-3-1-0. 
McAninch, E. R., 0-18-3 -0; McCartt, Dock S., 
0-5-5-0; McCreary, J~hn F.,7-7-2-0 ; 1\kCuis'ton, Part 
M., 2-4-2-0; MoOuHoc·h, ,MaJ,oom, 17-6-0-0; McDowell, 
Glen D., 10-21-0-0; McGhee, Lawrence, 0-5-3-2; 
McGuff.ey, Harold, 17-13-1-2; McGuffey, Lloyd, 
5-3-6-0; McGuffey, Roy E., 5-2-4-0; McGuire, Roir!ald, 
0-6-0-0; McHale, E·dward J., 0-4-1-0; 'Mci:nt osh, Ralph, 
V., 0-0-8-1; McKown, C.H., 7-1-0-0 ; McLain, James 
H., 6-16-5-1; McMillan, J.N., 11-29-3-0; McNabb, 
Edgar, 12-8-1-0; Mrc:Bhears'on, Ha.rol'd, 0-0-3-2. 
Macon, Max, 5-24-3-4; Macy, Tom, 0-9-1-1; 
Mrucy, William G., Jr., 0-0-5-1; Mahan, James S., 
0-11-1-0; ·Mai:nes, George, 0-0-2-0; Majors, Damon, 
0-5-0-0; Manson, Harold, 13-9-1-5; Mantle, Bourke, 
18-6-5-0; Mark,ha m, J. Paul, 0-12-4-1; MarshaU, 
Robert, 0-2-1-2; Mal'sili, Frank, 0-4-0-0; Martin, 
David P., 0-8-1-0; Mason, Earl W., 0-1-0-0; Mason, 
James E., 9-8-3-3; Mastroleo, Anthony R., 2-26-6-1; 
Martin, Hug h, Jr., 6-5-1-3; M~y, Gene F., 0-3-3-1; 
Mayer, Oharles L., 1-24-4-0 ; Mays, George Lee,Jr., 
0-0-2-0; Mays, Ralph IJ., 33-21-0-1; Meade, Fo,ster, 
1-3-0-0; Melvin, James ·C., 0-0-1-0; Mene,es, Ja.mes 
C., 0-0-2-0; MereditJh, Wilmer H., 15-11-1-3; iMeyro-, 
Louis R., 2-0-0-0; 1Mi1bern, J o.da, 6-5-2-0; Milkovich, 
Milan, 0-1-0 -0; Miller, ·Bob, 28-17-4-0; Mills, Ralph, 
1-3-1-0 ; Milton, WiJJi,s C., 1-8-7-1; Mi:tohe!I, Ge'orge 
E., 10-21-0-2; Mitcheil, Jrume'S' A., 0-3-7-2; M>oeller, 
Winton L., 5-8-0-0; M·oellering, Louils' H., 0-10-3-2; 
Mohler, Myrvin H., 0-3-0-0; Molen, James P., 0-3-2-0; 
Monroe, Howard, 0-0-1-0; Mool'e, Gh.a;,rJes D., 5-0-4-0; 
Moore, Truman E ., 0-0-1-0; Mongan, Lawre11ce, · 
0-0~3-1; Morris, Bob, Jr., 2-5-2-0; Mon·is', Edmund 
J., 0-2-1-0 ; lVlo.rris, Landis 0 ., 0-1-2-1; Morseley, 
Mark, 0-19-1-0; Moss, Elwood, 0-1-0-1; Moss, Walter 
Ander~son, 0-1-0-0; MudwiJ,der, Robert H., 0-0-0-1; 
Mullins, Fon, 0-1-0-0; Mullins, John, 0-2-0-0; Murphy, 
William JoSieph, 2-1-0-0 ; Murrell, Ra1'ph :f;; , Q-0-2-0; 
M:ussman, Ralph Jr., 0-5-1-0; MurtJ<ihJ~r, Bradford, 
5-2-0-0; Myers, Robert B., 4-7-0-0. · 
Nance, W. A., 0-0-1-3; Nance, William B., 
0-4-7-1; Nau, William E., 3-9-2-0; Newby, Paul H., 
19-o:o-O; Newnam, Luther Garlantd, 0-1-1-3; New-
som; Elza, 0-21-2-2; Newsom, L. M., 0-0-2-0; New-
.scm, Ma:rMy, 2-6-4-3; Newsome, F·orrest, 0-12-1-1; 
.Newborr, Reason G., 0-5-4-0; Nicely, Lewis W., 
0-0-1-1; Nierllleier , PeistOII' C., 0-2-1-2; Nimmo, L. W., 
13-llc3-0; Nore], Bobby Keith, 0-1-0-0; No'la.n, Robe11t 
E., 3-0-0-1; Nordj Edwal'd M., Jr., 0-1-3-1; Norfleet, 
Frank F., 0-3-1-2; 'Northrup, WiHiam 0 ., 16-15-1-0; 
Nunumaker, John, 9-19-6-3. 
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O'Brien, Tim, 3-0-0-0; O'Daniel, Henry, 0-3-0-0; 
O'Dell, Edw., 0-8-2-0; O'Hara, Jay J., 1-3-0-3; Old-
ham, Charles, 1-0-1·0; O'Nam, Eugene, 0-6-9-1; 
O'Neal Bill 0-0-1-0· O'Neal Bud 0-1-1-3· Osborne 
Bill, 1' 8-2-Z; Osbor~e, Clar~nce R., 0-1-0'-o; Owen: 
James Gerald, 4-6-1-4; Owens, Fr·ank J., Jr., 11-7-8-0; 
Owens, R. L., Jr., 0-0-3-0; Oxley, Lus·, 20-52-7-4. 
Parker, Clyde W., 2-1-0-0; Parker, James D., 
2-4-0-0; Paschall, Joe D., •2-19-10-0; Patrick, Oharles 
C., 0-7-2-0; Pa:tJterson, G. Rowland, 7-25-2-0; Peden, 
Sam, 0-4-4-0; Peek, KenlflJe:tJh H., 0-0-2-2; Perkins, Ken 
E., 0-0-1-0; Perry, Oharles R., 0-0-1-0; Perry, Wil-
liam D., 0-3-3 -1; Petrie, Flrank, 0-0-1-0; Pewitt, 
Charles 0., 0-1-0-1; Phelps, Rudy, 3-5-1-0; Plhelp·s, 
William E., 0-1-0-0; Phillips•, Bob, 4-0-3-1; Phillips, 
J. Noland, 0-1-0-0; Phillips, Paul, 27-11-7-1; Bhillips, 
Raymond, 5-0-0°0; Philpot, Ford R., 6-20-0-3; Phil-
pot, .Robert A., 3-14-6-4; Pic@(Oltt, Walter IJ., 0-2-0-0; 
Pitzer, J. H., 0-0-4-1; Playforth, R. H., 2-0-0-0; 
Poplin, Fred, 0-4-0-2; Po.ppas, Ni·oholas•, 0-7-2-1; 
Porter, C. A., 6-22-4-1; Porter, Webb, 3-1-1-0; Posey, 
Addison, 0-0-0-2; Posey, William B., 1-12-2; 
Postlewaite, Olarence A., 3-0-5-0; P01tter, James W·., 
0-0-1-0; Powell, Ju:les• N., 0-4-1-0; Prater, Earl G., 
0-5-1-0; -Preece, Ja;mes A., 7-13-4-0; Prewitt, Si, 
1-4-0-1; Pvi:ce, Charles, 1-3-4-1; Price, Gerald F., 
0-5 -2-1; Price, Richen, 3-3-8-0; Prow, James D., 
1-0-0-0; Purkhiser, James C., 0-1-0-1; Pursifull, 
Cleophus, 6-12-3-4. 
Radjunas, Stan, 10-11-0-3; Ramey, H. J., 1-11-5-2; 
Ramsey, IJames B., 13-5-6-2; Randolph, Oharles D., 
7-7-2-2; Raque, Norbert N., 0-3-0-1; Ra!tliff, J•ohn 
R., 6-4-5 2; RaJtterma;n, Bernard W., 29-27-6-3; 
Reagan, John .L., 30-4-5-0; Rerums, Willirum E., 
1-0-0-0; Redmond, Simon B., 0·-1-0-0; Reed, Joe 
S., 0-2-0-1; Rentz, Thomas W., 7-8-2-1; Ries, Robert 
R., 0-0-2-0; Reynolds, Don R., 2-7-1-2; ReynoldiS, 
Roy D., 0-2-3-0; Richards, Logan, 1-2-0-0; Richard-
son, Lewis· H., 0-4-2-0; Ridd~e, George W., 1-8-3-0; 
Roark, Jimmy, 0-2-1-0; Robbins, Burgess, 0-1-0-1; 
Rohbins, John R., 1-0-0-0 ; Roberts, Eugene Lee, 
2 0-0-0; Roberts, Ll-oyd E., 2-0-0-1; Roberts, Paul, 
0-2-0-0; Robertson, Everett, 26-14-5-0; Roberts, Earl 
C., 2-5-2-0; Robent/S, Jo:hn G., Jr., 0-7-2-0; Rocke, 
James M., 12-13-0-0; Ros•e, Andy, 0-6-9-4; Rose, 
Harold, 0-6-0-0; Rothisdhild, Oharles P., 7-5-0-5; 
Rouse, Clyde L., 5-18-4-0; Royalty, Glenn, 11-2-0-0; 
Rosen, Morris, 1-0-0-0; Rubarts, Leland G., 0-7-6-0; 
Rudid, Marco M., 4-10-7-7; Rud:d, W. T. 0-1-0-0; 
Rushing, Ohamp, 0-1-1-0; Ruehl, William ·L., 0-0-0-1; 
Russell, Eugene D., 1-1-0-0; Rutter, Fred A .. , 4-14-2-0. 
Sadler, G. A., 0-1-0-0; Sammons, J. Q., 3-4-2-0; 
· Sandell, Arthur H., 0-4-0-1; Sanders, Fosrter J., 
1-3-3-0; Sanders, Richard, 0-0-1-1; Sankey, Lee R., 
11-2-3-0; ·Saunders, Harold, 0-6-·5-0; Scheben, Wil-
lirum, 0-14-1-2; .Sdhmidt, C.J., 1-4-2-2; Schmidt, 
Ralph 0., 4-13-0-0; SclhmWt, K. F., 36-14-3-1; 
Schuette, Frederick, 1-1-1-0; Scott, John J., 0-1-1-0; 
Scott, Kenneth, 0-3-1-0; Seesholtz, Arthur L., 
0-2-1-1; Settle, Evan E., 4-6-3-2; Settle, Ray, 2-6-0-0; 
Settle, Roy, 4-16-4-0; .Shannon, Ed H., 5-16-1-2; 
Shannon, J ·oe R., 0-1-2-0; Shamnon, W. A., 0-7-8-2; 
Shaver, Roy A., 2-0-1-0; Shaw, Jam.es T., 3-0-0-0; 
Shaw, IJicJhn H., 0-0-2-2; Shaw, Russell, 1-3-0-0; 
S~eeran, Lee, 1-4-6-3; Shaw, Stanley E., 0-9-1-0; 
Shipley, Clarence E., 0-5-1-0; :Shively, Bernie 9-6-0-0· 
Shivevs, Millard, 10-3-0-3; Shoupe, Flem R.; 0-0·-1-0; 
Showalter, John, 27-14-1-1; Shuster, Charle.s 
10-18-3-4; .Siler, ~obert •L., 0-0-0-1; Silliman, Georg~ 
R., 2-14-15-4 ; Simmons, Pedro, 0-5-0-0· Simpson 
Dwight, 0-1-0-0; :Singleton, Joe, 0-5-0:0; Smith; 
Charles E., 0-3-0-0; Smith, Eddie K., 2-3-0-3; Smith, 
Edigar J., 0-1-1-2; ·Smith, Ralph, 0-0-1-0; Smith, 
William J., 2-6-2-0; Smith, Wyatt, 20-24-12-2; 
Snyder, F. L., 0-0-0-1; Sosh, ·Larue, 17-5-1-0; Sosh, 
Nelson, 17-5-1-0; Sosh, Woodrow P., 16-4-7-2; Sou-
der, Don, Jr., 0-4-1-3; South, Wendell L., 0-13-0-1; 
Space, Carl, 2-4-1-3; Sparks, Harry M. 9-12-7-2; 
Spinkle, Ivan, 15-1-4-1; Spurgeon, Kermit, 0-15-2-0; 
Spurlock, Kenneth, 0-4-10-1; Staggs, D. D., 0-1-1-0; 
Standl'~dge, Charles R., 0-3-0-0; Stanley, Turney B., 
0-0-1-0; Stapleton, Davis B., 0-7-4-0; Steers, Roy L., 
11-2-0-0; Steiger, AI, Jr., 0-7-0-2; Stephenson, 
Harry, 2-2-0-1; Stewart, Harry, 0-7-2-0; Stith, Bob, 
15-18-3-0; Stokes, Joel L., Jr., 2-0-1-0; Strull, Asher, 
21-24-6-1; Stumbo, Llyd, 0-2-2-0; Sturgill, !Barkley, 
Jr., 0-4-0-0; Sturgill, Bill, 19-11-0-0; Sullivan, Dur-
wood, 0-2-0-0; Sumner, W. C., Jr., 0-6-8-1; Sumner, 
Willis A., 0-16-6-0; Susott, Wilfred, 3-0-0-0; Suth-
erland, Dr. G. L., 0-6-0-0; Sweeney, G. J., 1-1-1-0; 
Sweeney, Steve, 0-3-0-0; Sydnor, Buck, 0-4-0-0. 
Tartar, H. D., 0-2-0-2; Taylor, C. E., 1-4-2-0; 
Taylor, Glaydus, 2-0-0-0; Taylor, Edwin L., 4-7-5-2; 
Taylor, JaJck 6-4-0-3; Taylor, Robert S., 1-1-1-1· 
Taylor, William D., 0-1-0-0; Teague, Amos:, 5-14-2-1; 
Tehan, Dan, 6-4-0-1; Terry, Bill, 0-0-3-0 · Thompson 
Bill, 0-7-1-1; Thompson, Jack, 60-24-6-1: Thompson' 
Ralph, 6-13-2-0; Thompson, H. Willia:m, 0-1-0-0; 
Thornsbury, De~ter R., 6-7-3-2; Thmsher, Hug1h R., 
1-4-1-0; Thurma:n, J. W., 0-17-3-0; Tichenor, Mat-
thew D., 2-3-0-0; T.iemey, Franci:s J., 17-2-0-0; 
T.incher, Robert, 0-3-0-0; Tinnell, Cliff, 7-2-2-0; 
T1pt0:n, Andrew K., 1-7-4-5; Torek, Willirum Ernest, 
0-0-2-0; Traudi, ;Luke B., 0-0-2-0· Treas Joe 1-0-0-0· 
'.Drim!hle, Vensil Alvin, 0-1-1:0; Tu~ker,' Harry: 
5-5-4-0; Turner, A. J., 10-25-3-0; Turner, Eugene 
V·., 8-10-1-2. 
Und~r:vood, John, 3-2-1-0; Usher, Lee, 20-8-1-2; 
Utley, Wrll:Irum 0., 0-1-1-0; Utley, William R., 1-0-1-0. 
Vrunihoos,e, J~:c;k D., 0-8-8-1; Varble, WH!iam. E., 
6-5-8-0; Venn, G:Ilber;t C., 9-8-1-0; Vettiner, Oharlie, 
3-0-0-0; Wagner, Ge?· W ., 0-2-4-5; Walker, Geo. E., 
0-1-0-0; Ward, Edwm E., 1-12-0-1; Warf Emerson 
C., 8-2-1-0; Warren, Bill, 0-1-0-0; Warren, 'shelby P., 
1-18-1-0; Warren, Bill, 0-1-0-0; Warren, Shelby P., 
1-18-1-0; Watters, Richard W ., 0-3-6-0 · Weather-
ford, Jimmy, 3-5-3-0; Weaver, Vernon, O-i-0-1; Wel-
born, Charles B., 0-0-1-2; Welch, Samuel Henry, 
00-1-1; Weber, Ed~ard H., 1-7-0-0; Wellman, Earl, 
8-1-0-0; Wells, Miiforld, 0-5-0-0 · Whelan Willie 
7-1-3-0; Whiteker, ~e~vil, 0-0-2-0'; Wiggin;, Georg~ 
W., Jr., 2-7-1-0; Wilkms, Charles, 0-0-1-0· Wilkin-
s_on, F. D., 9-7-1-1; Williams, A. E., 0-0-i-o; Wil-
ha.m~, John R., 0-0-1-0; Wi!Hams, Reid V., 0-0-1-0; 
Williams, Roy Eugene, 0-2-1-0; Williams, Thomas 
M., Jr., 22-15-5-0; Wilmhoff, Bert H., 0-0-1-0; Wil-
so~, Jack R., 4-5-0-4; Wilson, Robert R., 0-14-2-0; 
Wmdsor, Joseph V., 14-5-4-1· Winfrey Shelby 
1-6-1-0; Wi-tsc~ger, Leroy J., 5~6-0-1; Witten, Stoy 
G. 0-2-0-0; WI.son, Thomas H., Jr., 0-0-1-0; Wood-
ford, Ernest, 14-5-1-0; Wood, Elsworth, 0-0-1-1; 
Wood, George T ., 0-1-1-0; Wood, Jimmy, 3-9-0-0; 
Woodard, Johnny, Jr., 6-10-2-l; Woods, Jack, 
2-0-0-0; Wooton, James L:, 3-0-5-0; Wright, Charles 
George H., 2-23-.4-1; Wrightson, Arthur, 9-3-12-0; 
G., 0-0-0-1 i Wnght, Dudey V., 5-1-0-0; Wright, 
Wurtz, Emil, 0-2-0-0. 
yaggi, Bill, 8-14-1-1; Yancey, Charles, 0-3-0-1; 
Yessm, HUJmzey, 5-1-0-0; Young, Harold R., 0-1-3-0; 
Young, Roy, 0-3-1-2; Young, W. B., 8-3-9-1. 
Za<ihem, Vincent, 16-5-6-1; Za:chary, Alvin, 
1-6-3-2 . 
• 
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Officials I Ratings On Sportsmanship Of K.H.S.A.A. 
Member Schools 
FOOTBALL AND BASKETBALL, 1947-48 
I Other School II 
i 
Coach Officials Crowd Team 
E G F p E G F p E G F F E .G F p 
Adairville __________ --- _---. I 13 4 13 4 7 7 3 I 3 14 1 
Allen County ___ ___ - ____ -- 19 1 17 2 16 2 1 15 4 
Almo ___________ ---- __ ---· 29 4 1 27 5 1 4 30 1 31 3 
Alvaton _____________ ______ 9 3 7 3 1 9 3 9 3 
Anchorage _________________ 50 9 7 1 51 11 43 16 4 4 45 14 7 
Annville Institute _________ 11 7 14 2 1 9 7 2 13 4 1 Anton ____________ _____ __ __ 5 11 3 3 6 13 4 13 5 6 10 4 2 
Arlington _________ - - __ ---- 15 6 2 2 18 4 1 10 9 5 1 17 6 2 
Artemus _________ -- ------- 5 3 1 5 2 5 3 1 4 4 1 
Ashland---------- - --------· 35 3 2 37 3 1 28 11 2 34 6 1 Athens ___________________ , 15 5 1 1 15 5 13 6 2 1 15 5 1 1 
Auburn _____ _________ ______ 9 5 2 9 2 1 6 6 2 2 8 6 2 
Augusta ___ ________ ----- - - I 25 4 3 25 3 2 7 15 10 20 12 
Augusta Tilghman ________ _ I 48 7 2 2 45 4 4 2 40 9 6 4 42 13 2 1 
Austin-Tracy _________ ---- -1 5 4 6 2 8 5 1 1 8 8 1 8 1 1 1 
Auxier ____ __ ________ ___ --- · 15 1 1 1 10 5 1 12 2 3 2 12 4 1 2 
Bagdad ______ ___ __________ [ 16 4 17 3 14 5 1 17 3 
Bald Knob ____________ __ ___ 20 5 1 20 6 13 12 1 14 11 1 
Ballard County ____________ 22 8 1 20 9 2 13 11 7 16 12 3 
Bandana _________ _________ 19 9 3 1 21 9 2 16 6 9 19 6 4 3 
Barbourville ______________ 34 6 1 29 10 22 17 2 27 11 1 
Bardstown ___ __ ____________ 40 1 37 3 27 11 2 32 6 1 
BardwelL ________ ----_ ---- 24 5 21 7 15 10 4 1 23 6 
Barlow-KeviL _____________ 23 4 1 22 5 1 17 8 2 2 17 8 2 1 
Barret Manual Trg. _________ 54 5 1 50 9 42 14 3 47 9 4 
Beaver Dam ________ ________ [ 14 4 1 14 4 1 6 8 4 1 10 6 2 
Beech Grove ______________ [ 21 2 1 19 3 16 4 4 21 4 
Beechwood _________ ----- - - 56 7 53 9 46 10 1 50 11 1 
Belfry _______ _________ __ ___ 38 13 1 37 14 1 32 16 4 31 14 1 2 
Bell County __________ _____ 32 5 2 31 5 1 27 8 1 2 28 7 3 
Bellevue __________________ 60 11 56 6 45 9 2 58 12 1 2 
Benham_---------- - ------- 36 6 3 39 4 32 8 2 3 31 6 3 5 Benton _____ ______________ 23 6 21 8 16 10 4 16 13 2 
Berea _____________________ 33 14 38 8 3 29 17 2 29 12 7 
Berea Foundation ___ _______ [ 6 7 2 1 10 6 2 11 2 4 4 7 1 
Berry _____ _______ __ ____ ___ [ 11 3 1 11 2 6 2 5 8 3 2 2 
Bethany---- - ------- ------- [ 12 2 1 10 2 7 7 6 7 1 
BetheL _________________ __ , 15 1 2 15 2 11 2 3 12 2 2 1 
Betsy Layne ____ __________ 22 2 1 21 2 1 18 7 1 19 5 1 1 
Bevier-Cleaton ____________ [ 7 5 1 7 3 2 5 3 3 3 6 4 4 
Black Star_ _______________ [ 30 3 29 3 24 8 1 :31 2 
Baline ___________ _________ _ [ 14 1 8 1 14 1 10 5 
Blandville ___ ______________ [ 23 10 4 1 27 9 2 16 13 8 1 16 12 8 1 
Bloomfield ___________ --- --1 37 36 30 6 30 8 
Bowling Green _____ ------_ 37 10 49 3 30 17 1 30 15 2 
Bourbon County ___________ 18 4 1 16 6 16 5 2 16 5 2 
Boyd County _______________ 15 10 4 21 7 1 14 14 1 18 9 2 
Bracken County __________ _ 26 5 25 6 1 23 9 27 4 1 
Bradfordsville _____________ 11 6 3 9 9 3 6 8 4 11 5 2 1 
Breathitt_ ________________ 10 1 7 3 1 6 3 2 9 2 
Breckinridge County ______ _ ! 43 5 3 39 9 2 30 15 5 34 15 1 
Breck~nridge Training _____ . 20 2 2 3 21 4 22 4 20 4 2 
Breeding _________ _________ _ 13 2 13 2 11 2 1 13 2 
Bremen _____ ------ ___ ____ .[ 14 3 1 14 5 9 8 1 10 3 2 1 
Brewers _____ ------ ______ --1 36 6 37 5 33 7 1 38 3 
Bridgeport_------ ___ __ _____ 16 5 2 1 15 5 2 2 9 10 5 10 12 2 
Bristow _____ - ___ __ ------- - ~ 12 9 2 1 13 8 11 11 2 10 9 3 2 
Brodhead ____ ___ ___ _______ 21 2 17 5 12 7 2 1 18 5 1 
Brownsville _______________ 13 5 13 5 10 5 2 1 13 3 2 
Buckeye __________ __ ___ ---- / 15 2 1 16 2 11 6 2 12 5 2 
Buena Vista _______________ 13 4 12 4 10 3 3 10 4 2 
Buffalo _____ ----- - --------1 11 11 1 16 6 11 10 1 14 8 1 
Burgin ___ ________________ 27 4 1 26 5 21 7 4 23 8 1 
Burkesville ____ __ __ __ ______ , 16 2 14 4 13 4 1 13 2 3 
Burlington ________ ___ __ __ _ 18 9 2 21 8 13 14 2 15 12 
Burnside ___ ___ _ ---------- -I 16 4 2 16 
I 
4 2 8 12 1 1 10 6 5 1 
~~~~'i-~ -_-_-.:-.:-= = = = == = = = = = --~~--1 
16 1 15 2 10 6 2 10 6 2 
17 4 4 1 20 5 1 10 10 6 12 6 7 1 
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Butler (Princeton) ______ ___ l 30 7 1 4 36 1 30 6 2 1 27 3 7 1 
Calhoun _________ ____ ______ I 22 4 1 22 4 1 17 7 3 15 11 1 
Calvert CitY---------- -- -- 1 26 2 23 4 1 21 4 4 21 I 7 1 Camargo ____________ __ __ __ l 5 1 3 2 3 3 1 1 3 .I 2 3 
Campbell County __________ J 42 13 3 4 45 11 3 3 45 19 9 3 3o 1 20 10 4 Campbellsburg ____________ J 11 12 3 3 23 5 10 13 5 17 I 12 Campbellsville ____________ J 41 4 2 31 17 16 27 3 2 30 11 6 1 
Camp Dick Robinson __ ____ _ , 4 15 6 1 9 14 3 5 13 8 8 I 14 2 2 Caneyville ______________ __ 39 1 2 38 5 3 22 14 4 1 33 I 5 4 
Cannel CitY--- - ------- - --- -1 11 5 9 1 10 6 7 1 
I 
8 7 8 1 8 I 5 11 
Carlisle __________ --------- 1 22 8 2 2 26 7 19 11 2 1 25 I 8 2 
Carr Creek __________ ____ _ .l 22 3 18 5 16 6 1 22 I 2 1 
I I Carrollton ___________ - --_- - I 35 2 31 5 1 24 12 1 30 ·i 7 
Carter--------------- - ---- ·1 9 2 8 2 6 4 8 I 2 Catlettsburg ____ ______ _____ , 43 1 41 2 30 11 2 32 11 
Cave City __________ __ _____ 10 8 3 15 7 11 8 1 2 12 8 2 Cayce ________________ __ __ , 21 9 2 28 5 14 14 4 15 9 6 3 Center ________ _________ ____ 15 6 11 9 9 12 16 5 
Center Hill __________ ______ , 16 3 1 16 3 1 14 5 1 12 4 4 I Centertown _________ __ ___ _ 16 5 1 1 13 7 12 6 4 1 14 6 2 1 
Central (Clinton>---------- 1 15 2 3 17 2 1 13 4 3 15 2 2 1 I 
CentraL------ -, -----------1 20 8 2 18 7 3 10 14 2 3 14 7 6 2 I 
Central City __ _:·------------ 1 28 3 1 30 3 19 10 3 25 7 1 
Central Park ______________ l 22 5 1 20 5 1 18 9 1 22 4 2 
Chandler's ChapeL ____ __ __ . 10 3 3 2 13 1 1 9 9 12 4 1 1 Charleston _________ ___ ____ 15 2 1 3 15 6 15 4 1 1 14 6 1 Clark County ________ __ ____ , 27 1 1 27 2 19 5 3 24 3 2 I Clarkson____________ __ _____ 19 10 1 4 22 11 2 22 11 3 1 23 12 2 Clay ___________________ __ , 19 4 18 5 19 4 17 4 2 I Clay County _______________ 22 6 25 3 24 2 1 1 25 2 1 
Cl~ftY---------------------- 1 20 4 2 19 5 2 18 6 2 18 6 2 I Clmton County ____ ___ __ __ 18 5 1 18 4 3 15 4 4 2 16 4 4 1 I Clintonville _______________ _ ! 13 5 12 6 12 4 2 10 8 College____________ ____ ___ _ 26 2 27 2 24 3 2 25 ~ I I Columbia ________________ _ 24 7 1 21 10 1 17 11 4 22 1 I Combs __________________ __ 
9 8 1 8 7 2 7 7 3 2 9 6 I 3 I Connersville _______ ______ -- · 10 3 1 10 2 8 3 2 9 2 1 1 I Corbin _________________ __ 48 2 1 44 6 1 40 6 4 1 43 9 
I 
Corinth ___________________ 29 3 1 28 4 20 11 1 1 28 4 1 I Cornishville ______________ __ l 8 1 6 2 1 5 2 1 1 5 3 il Corydon _________________ _! 22 4 5 1 25 3 2 1 10 10 2 3 17 7 I 1 Covington Catholic ____ __ ___ J 20 3 1 2 21 4 2 12 10 4 1 19 3 2 Covington Latin_ ____ ______ 6 2 5 3 5 2 1 5 2 1 I Crab Orchard _____________ 15 8 17 4 2 13 7 2 1 12 6 2 3 Crestwood _________________ 25 1 26 22 4 24 2 Crittenden ________________ 18 6 2 19 6 1 10 11 5 16 8 1 1 Crofton ___________________ 24 4 3 21 7 1 20 9 1 1 22 6 3 CromwelL ________________ _ , "17 3 15 5 12 8 16 3 1 Cropper __________________ _ 24 
3 2 24 5 17 11 1 22 7 
Cuba--------------------- ·1 30 10 3 31 11 1 26 15 1 1 25 13 5 Cub Run __________________ , 12 5 12 4 12 4 1 14 3 Cumberland______________ 33 3 1 1 30 4 23 9 3 3 27 9 2 
Cumberland (Praise) _______ 37 6 2 36 5 3 26 10 6 3 33 10 4 Cunningham ______________ 19 13 2 18 15 18 10 5 1 21 10 3 Cynthiana____________ __ ___ 29 7 30 5 22 14 1 25 11 Dalton______ ______________ 3 4 1 3 4 3 4 1 3 5 Danville ________________ _ . 25 2 2 30 3 23 9 1 25 7 2 Daviess County ___ . ___ __ ____ 31 12 29 12 16 26 3 23 15 2 Dawson Springs _________ __ 15 12 16 11 7 14 5 1 13 10 4 
;I Dayton------------------~- 45 19 2 1 56 10 37 27 3 1 47 12 Deming _____________ ------ 18 5 2 17 3 1 12 7 4 1 14 10 D~xie Heights _____________ 40 14 5 50 9 1 32 25 3 44 16 Dixon _______ ____________ ___ 25 
3 25 2 3 20 10 2 22 6 2 Dorton _______ - ___ -------- 21 4 18 6 16 6 2 18 5 1 1 Dublin_______________ _____ 1 1 1 1 
Dunmor--------------- - -- 1 6 5 6 4 7 4 5 4 1 1 
Drakesboro----------- ---- ·1 16 5 4 18 6 15 7 2 1 16 6 3 Dry Ridge _________ ______ __ l 21 7 21 6 12 14 2 20 7 2 
Dundee ___ ------_-_---- -- - 15 3 1 2 15 5 1 12 2 4 3 14 3 5 DuPont Manual Trg._______ 59 7 1 61 7 1 43 15 10 50 20 Earlington _________ ___ ____ 13 8 1 17 4 8 9 3 1 14 5 2 East Bernstadt_ _________ __ 9 1 1 1 8 1 2 12 3 2 1 13 2 1 2 Edmonton _______________ __ ! 11 8 1 1 11 10 11 9 1 12 7 2 
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E::lizabethtown __ ___________ I 46 2 1 45 4 1 28 16 2 3 38 10 3 
Elkhorn __ _____ ____________ ! 21 2 1 20 4 1 12 12 1 16 4 4 1 
8minence _________________ l 42 3 2 40 2 4 20 14 10 1 30 15 1 
Estill County ____ __ ________ l 18 5 1 2 18 7 1 14 11 1 15 8 2 1 
Eubank _________________ __! 12 7 5 3 13 7 4 1 8 14 4 1 11 10 3 2 
Evarts ______ ______________ j 26 2 4 31 3 . 1 27 4 2 3 26 6 1 3 
EzeL ____________ ______ __ _ _I 5 3 2 1 5 4 2 5 3 2 1 6 3 1 1 
Fairdale __ ___ ____________ _I 33 5 5 31 9 1 1 27 14 1 32 11 
Falmouth _________________ _! 16 3 1 14 7 1 8 12 1 12 10 
Farmington ________________ 23 10 5 25 11 1 25 11 2 25 10 4 
Fancy Farm _______________ 10 8 9 9 6 5 6 1 5 2 8 3 
fed's Creek _______________ 13 2 12 3 9 6 1 12 3 1 
Ferguson ________ _________ 17 7 3 1 13 10 4 12 9 2 4 12 12 4 
~ern Creek ____ ___________ 35 10 1 31 13 34 10 1 31 12 2 1 
i<'inchville ____________ _____ ·1 10 3 10 3 10 4 1 10 4 1 
first Creek _______________ 15 7 16 3 13 8 14 7 
Flaget MemoriaL __________ 41 19 3 54 9 42 15 7 39 21 3 
i<'laherty ______________ __ ___ 22 5 1 23 5 18 10 19 7 2 
t'lat Gap _________________ 14 9 3 3 18 5 1 1 15 10 3 11 13 4 2 
r'leming _________________ _: _ 24 6 3 23 6 2 16 11 5 23 5 3 1 
r'leming County ___________ . 11 3 4 11 5 2 9 4 5 11 4 3 
Florence ___ _______________ ~ ·26 7 2 28 7 17 13 5 19 14 2 
Fordsville _________ _____ ___ 29 6 1 18 14 3 1 11 17 7 1 16 15 5 
Forkland _____________ _____ _ ! 20 18 3 14 7 16 3 1 
Fort Knox _____ __________ _l 36 2 38 2 26 15 34 6 
Fountain Run _________ ____ , 8 1 1 7 1 7 2 1 6 3 1 
Frances ____________________ 14 7 14 7 14 3 3 1 3 2 1 
Frankfort_ _______________ _I 37 17 2 44 10 2 28 22 8 1 33 18 5 
Franklin-Simpson _________ I 31 5 5 35 3 1 26 9 3 28 11 1 
Frederick Fraize ___________ 18 16 2 22 15 16 18 2 23 
.11 1 
Fredericktown ___________ - · 1 1 1 1 
Fredonia _________________ -j 9 7 5 1 11 10 1 7 7 5 4 11 3 5 4 
Frenchburg _______________ _ 8 4 1 1 7 5 2 7 2 4 1 5 7 1 
Fulgham _____________ -----j 23 6 4 1 20 13 1 13 13 6 2 18 6 8 2 
Gallatin County ___________ 27 11 2 40 6 1 35 10 1 1 38 9 2 1 
GamalieL _________________ j 12 7 9 21 7 12 10 2 1 17 9 1 1 
Fulton ___ _________________ _I 21 4 14 10 10 13 2 18 5 1 1 
Garth ____________________ I 47 9 1 1 47 8 1 38 21 1 54 11 3 
Garrett_ ______________ ---- j 29 3 2 17 2 1 1 16 11 4 24 4 2 1 
Glasgow __________ _________ 35 2 5 1 24 18 1 17 21 4 22 16 4 1 
Glendale __________________ , 33 7 28 7 1 21 15 2 31 6 1 
Gleneyrie __________________ 13 13 11 2 9 3 1 
Good Shepherd ______ __ ___ _! 21 7 1 21 8 15 11 4 18 9 2 
Graham---- _____________ ___ , 18 8 22 6 13 13 2 15 14 
Great Crossing ____________ 25 6 3 25 5 1 14 10 5 2 21 7 3 
Greensburg________________ 23 4 22 6 20 9 19 10 
Greenup __________________ 12 5 2 11 7 7 5 2 4 6 7 6 
Greenville_________________ 19 5 18 6 14 8 2 17 7 
Guthrie ___________________ 31 2 1 31 3 1 28 4 1 1 34 1 
Haldeman._---------------. 5 1 4 1 5 1 5 1 
HalL ____________________ -1 44 5 2 1 47 2 43 8 1 47 6 1 
Hanson ____________________ 18 10 2 17 8 13 10 6 2 14 12 1 3 
Hardburly -----------------1 4 1 2 1 4 3 1 4 3 5 1 2 ardin ________ __ __________ 29 9 2 3 31 7 2 2 12 19 6 6 27 12 4 1 
Harlan _______ ____________ ·j 37 7 1 1 38 6 1 1 33 9 3 36 9 2 
Harrods burg __________ __ ___ 32 9 3 1 34 7 3 1 25 12 4 4 25 14 1 3 
I 
Hartford _________________ -~ 21 7 1 24 4 18 8 2 1 18 9 2 
j 
Hawesville ________________ 17 6 1 17 5 13 5 1 5 12 9 3 
Hazard-------------------- · 52 8 4 54 12 1 50 16 3 51 15 
HazeL ______________ ---- - 1 31 1 1 28 3 22 7 1 1 27 2 2 1 
Hazel Green _______________ 19 1 18 2 15 4 1 16 4 
Hazel Green (E. Bernstadt)_ 7 3 6 4 7 2 1 7 3 Heath _____________________ 40 2 29 12 24 10 5 1 40 6 
Hebbardsville _____ _____ __ __ 19 11 1 20 9 1 17 12 1 1 14 15 1 
., 
Hebron------------------ ~ .22 8 2 24 5 1 16 7 8 24 5 Hellier_ ___________________ 25 4 1 1 'P 3 1 16 8 4 3 18 8 4 1 
Henry Clay (Lexington)____ 34 2 35 2 29 7 31 6 1 
Henry ClaY-------- - ------1 9 6 14 1 10 4 1 9 4 2 
m~~~~~-(Ci~~;r-;~t-l~~-_-_-_-j 34 12 1 41 8 
12 24 10 3 17 20 12 1 
18 5 18 4 11 9 3 1 11 11 1 
m:~i:~~s~~ ~~~-e~~-~~~) ___ ~~:I 21 7 22 4 
1 18 10 1 20 8 1 
58 4 1 59 3 1 40 20 3 1 45 13 5 
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E G F p E G F p I E G F p I E G F p Hindman _____ ___ _____ _____ 14 1 14 1 13 1 1 16 
Hiseville_------ __ _____ __ ___ 10 11 2 15 8 6 14 3 11 4 7 
Hitchins _______ ___ ___ ___ _ 11 3 1 13 2 6 11 3 1 14 6 1 
Hodgenville _____ ___ ______ __ 20 6 1 1 20 5 16 12 20 8 
Holmes ______________ ______ 50 5 1 57 9 35 22 8 1 46 19 3 
Holy Cr oss (Covington) _____ 11 2 17 2 12 6 1 11 7 1 
H oly Cross ___________ ____ . 5 5 1 4 6 1 1 4 5 3 5 2 1 
Holy Family ______________ _ 15 1 1 1 12 3 1 11 4 2 1 12 3 2 
Holy Name ________ ________ 30 10 27 10 17 17 3 2 20 17 ~ I Hopkinsville ________ __ ____ , 4 14 5 1 14 7 2 15 11 7 34 17 
Horse Branch------------ -- 16 1 3 2 16 3 2 12 3 6 1 18 2 1 I 2 Horse Cave ___ _____________ , 18 5 1 19 5 15 6 2 14 10 
I 
Howevalley ___________ ____ 34 27 1 24 10 30 3 
Hughes Kirkpatrick __ ______ 24 5 2 24 8 19 10 2 1 23 6 3 
Hustonville ___________ ___ __ 12 5 2 13 5 1 10 8 1 11 6 2 
2 1 ~~~r~~-=---~~~ ===~====~~-----~~· 
35 3 1 1 34 8 1 26 12 1 2 27 11 1 
35 1 2 32 3 26 10 4 31 8 1 
Irvmgton--"~-~ __ .:: ____ ____ __ _ 35 I 5 33 5 30 7 1 32 6 
J ackson _______ _':: __ - -- ---- . 29 4 2 25 9 1 20 7 9 29 5 2 1 
J arnestown ____ .::.:. _i ____ __ __ 8 · 8 2 7 6 4 3 8 5 1 5 5 6 
Jeffersontown_-·~· - ____ _____ 33 7 1 1 25 10 1 21 17 2 1 28 13 1 
J enkins-------------- - ---- - 34 . . 20 2 32 18 1 28 12 9 1 32 13 2 2 
John's Creek ___ ___ __ ___ ___ . 21 3 3 21 4 1 17 7 2 2 13 10 2 
Junction City ____ _______ __ 24 I 2 25 15 9 1 1 21 9 1 
K avanaugh ________ _______ 27 8 28 6 20 15 1 24 11 
Kingston ___________ ___ ___ . 21 14 1 3 26 10 2 15 19 4 25 13 1 
Kingdom Corne ____________ 9 4 1 1 9 3 · 9 4 2 9 4 2 
Kirksey ------- - ----------- · 28 10 1 28 5 1 22 9 45 2 21 9 1 I 1 
Kirksville __ ----- __ _____ --- · 19 18 2 1 23 19 2 19 20 1 2 22 19 2 
Knott County ____________ _ 6 1 2 5 2 3 1 6 1 
Knox CentraL ____ ____ ____ 31 3 1 28 5 15 11 25 8 1 Kyrock ________ _______ _____ 6 3 4 5 1 3 6 1 5 2 3 L acy ________________ __ ___ 2 3 5 3 10 8 9 8 2 10 5 4 Lafayette _____ _______ _____ _ 31 7 3 1 36 5 1 24 12 3 1 32 8 2 
LaGrange _____ ------------ ·I 21 4 1 21 3 . 15 11 16 10 
Lancaster------ - --- - ------- ~ 20 5 2 2 20 4 1 2 12 13 1 2 16 6 6 2 Lawrenceburg ______ _______ 37 4 10 4 25 18 1 30 7 
11 
1 L eb anon ________ ____ ___ ___ _ 21 7 4 2 25 9 I 17 13 4 16 13 Lebanon Junction ___ _____ _ 33 6 4 1 32 7 1 1 20 13 7 3 32 8 3 L ee County _______ ____ ___ _ 22 7 3 23 5 3 17 10 5 22 6 4 
L eitchfield _______ __ ___ __ ___ 29 10 1 28 11 . 2 17 13 10 1 26 8 5 1 
Leslie County ___ ____ ______ 19 18 1 17 3 17 3 
Lewisburg _____ - - - ___ - -- -- - 14 2 1 
1 16 
1 1 3 7 5 2 7 9 1 
L ewis County __ _________ - · 12 4 3 12 4 
' 
3 8 6 5 9 7 3 
L ewisport_ ____ _____ _____ -- · 11 13 9 8 27 11 I 1 1 18 13 6 5 17 15 5 5 I L exington Latin ___ ____ ____ 23 9 1 1 25 7 7 17 12 4 19 7 6 1 L iber ty ____ ______ __ ____ __ _ 18 7 1 . 15 10 7 12 5 1 11 13 2 
LilY-- ------------------ - - - 10 7 1 9 9 1 8 7 5 7 10 1 1 Livermore ____ ______ _______ 12 3 1 13 1 1 8 6 1 1 8 4 4 Livingston __________ __ _____ 9 2 2 1 9 2 2 1 9 1 1 5 6 4 2 
I 
2 
L ivingst on County __ ___ ___ . 22 2 · 1 3 19 3 2 1 20 6 2 17 2 1 3 
Lloy d MemoriaL ___ _______ . 44 14 2 40 15 1 2 24 28 8 1 34 18 7 4 L ondon __________ ____ ____ _ 31 28 3 25 6 26 5 Lon e Jack _____ __ ____ ______ 15 2 2 16 2 16 2 14 5 
Lone Oak _______ ___ - - -- - -- 27 4 24 6 1 20 9 2 26 4 1 
Lotts Creek _______ ______ - · 4 1 3 1 3 4 2 1 1 5 2 2 3 ~ , 1 Louisa ____________________ _ 30 6 4 1 28 10 2 26 9 5 1 30 5 1 
L ouisville Baptist_ ____ ____ _ 7 1 1 6 1 1 6 2 1 1 6 3 1 
L ouisville Male ___ :_ __ ______ 51 11 3 2 47 14 1 31 10 10 1 37 I 20 2 
L ow es ________________ _ - - · ~ 24 6 2 24 11 16 12 5 3 16 14 7 L oy alL ____________________ 27 .4 1 2 30 5 1 21 8 2 6 20 8 3 5 
Ludlow __ ___ ----------- - ___ 47 ~4 1 1 
' 53 
17 1 1 34 28 I 8 4 39 25 4 3 Lynch ____________________ 34 6 2 35 2 2 20 1~ I 9 2 24 12 4 Lynn Camp _______________ 25 7 6 . 26 10 19 4 24 10 3 Lynn Grove _________ __ ____ 25 3 1 I 25 3 1 23 2 I 
3 1 25 2 2 Lynnv ale ______________ ____ 19 3 2 1 21 6 20 6 19 5 2 Ly on County ________ _____ 15 
I 
13 2 11 2 
I 
1 1 12 2 1 McAfee ____________________ 14 4 9 9 8 7 3 8 8 2 
McCreary County _____ ____ 14 2 1 11 3 1 
I 
4 4 6 1 8 7 1 1 
McDowelL ___ __ _____ __ - -- · 23 1 1 
I 
18 3 1 18 4 
I 
2 1 18 5 2 McKee __________ ______ ____ _ 
13 8 1 2 15 
1i I 
2 13 4 5 12 8 2 1 
McKelL -- - _______ __ -------1 13 11 3 3 ! 14 3 I 1 8 15 6 2 9 13 7 1 
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~cl<inneY- ---- - -- - -- - --- - - 1 15 3 2 1 15 4 1 15 4 2 1 17 2 5 
~ackville ____ ____________ ~ 15 2 14 3 10 6 1 11 5 1 
~adison __ __ ______ _________ 33 5 32 6 27 9 2 31 6 
Madisonville ____ ____ __ ____ 41 6 2 39 9 29 17 2 3 38 7 5 
Magnolia ___ _____ ___ _____ - -· 20 2 20 1 12 . 10 20 2 
Marion __ __________ ___ _____ 31 7 3 38 4 2 25 I 10 6 1 28 7 7 
~:~i~:- ~0~~~~ ~~~·: _-_-_-_ -----1 16 4 15 5 16 i 3 1 17 3 1 16 7 4 4 23 4 1 
l g I 4 3 4 14 : / 6 3 Mason ______________ ______ _ 7 1 6 2 I 4 5 
Mayfield ________ ____ _____ ·/ 26 13 6 4 37 10 1 I 1 25 1 12 5 7 25 17 5 1 
May's Lick ______ _____ ____ _ 28 8 1 22 7 18 . 14 7 24 14 1 
Maysville ______________ __ _ 30 1 28 2 23 I 4 2 1 25 5 Maytovrn __________ __ ______ 18 9 3 16 2 2 15 I 11 3 2 14 12 2 2 
Meade County ____________ 25 9 2 29 4 1 18 14 3 1 28 9 1 
Meade MemoriaL _______ __ 25 11 2 29 6 19 15 3 23 8 6 
Melber ____________________ 22 5 3 19 11 1 16 13 1 20 7 3 
MemoriaL: ___________ ___ __ _ 19 5 17 5 10 9 5 13 9 2 
~iddleburg __ ___ ____ _____ __ 16 11 5 7 16 9 9 19 4 9 18 6 
Middlesboro _______________ 30 4 32 3 24 10 1 27 7 2 
Midvray __________________ 18 3 1 16 3 3 10 9 2 1 10 6 4 1 
Milburn __________________ _ 19 9 2 23 5 1 20 8 2 1 22 4 4 1 
Millersburg Military-- - ---- - 30 2 29 2 24 5 2 25 6 1 
Milton ___________ ----- - --- 21 1 22 20 2 1 18 3 2 
Minerva ______________ __ __ 25 8 2 25 5 1 1 14 5 4 20 13 1 
Monticello __________ __ ___ _ 15 10 3 19 6 3 10 10 5 2 10 14 3 1 
Morehead------------- ---- -~ 22 7 1 24 6 19 10 1 24 5 Morgan ___ ___________ _____ 17 2 1 16 2 13 6 17 3 
Morgan County _____ _______ 16 7 1 2 16 8 1 14 9 2 1 9 10 5 1 
Morganfield _____________ -- / 36 6 5 4 45 5 1 41 6 3 1 40 6 5 
Morgantovrn __________ __ __ 10 8 10 8 9 5 4 11 6 
Mortons Gap ______________ I 10 10 12 8 7 8 7 8 9 3 1 
Mt. Eden __________________ , 9 2 10 1 9 2 8 2 1 
Mt. Sterling____________ __ _ 35 9 1 39 6 1 33 11 1 1 33 10 1 
Mt. Vernon ________ _: ______ , 20 4 1 19 5 2 15 6 2 2 20 1 1 2 
Mt. Victory_______ ____ ____ _ 7 5 5 6 1 4 3 5 6 5 1 
Mt. Washington__ __________ 22 5 22 5 12 13 2 20 7 
Munfordville _____ __________ 22 2 1 23 3 13 12 19 6 
Murray ____________ ____ __ . 47 9 52 6 51 5 2 47 8 2 1 
Murray Training _______ ___ _ 15 1 1 12 2 13 2 2 14 2 
~ ~g~~ ~ ~----_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_ -_-_ -_-_-_ -_ -_ I 7 7 5 2 4 10 4 4 9 4 3 6 7 5 2 14 9 8 12 3 14 5 7 10 I 1 5 
Nevr Castle ___ . ______ _____ _I 25 7 3 25 6 1 13 14 5 3 18 12 4 2 
Nevr Concord _______ _____ _ _! 14 12 1 13 13 12 13 2 14 10 3 
Nevr Haven ______________ _! 20 2 5 22 3 2 15 5 5 3 20 4 4 
Nevr Liberty ____________ __ [ 20 1 21 17 4 20 1 
N evrporL _____________ _____ ,, 46 9 4 3 50 9 38 18 4. 48 13 2 
N evrport Catholic _______ __ _! 46 2 1 40 9 30 18 1 39 9 3 
Nicholas County ___ _______ ., 16 6 1 1 19 4 1 19 4 1 17 3 3 1 
Nicholasville _______________ 36 11 1 40 9 30 18 33 14 2 
North Middletovrn ____ __ __ _ J 22 3 21 3 1 20 5 18 4 2 
North Warren _____________ _ 12 2 10 4 7 6 1 9 6 
Nortonville _____________ --- · 22 2 24 1 17 6 1 1 22 3 
Oddville __ __________ ___ __ 9 9 7 8 2 5 9 3 5 9 3 
Oil Springs _______________ 24 12 5 29 7 4 25 7 8 21 11 8 
Okalona ___________________ J 41 9 2 37 11 I 30 18 2 1 35 14 1 Old Kentucky Home _______ l 20 3 20 2 1 17 5 1 21 2 1 
Olive HilL __________ ____ __ 35 3 32 4 25 8 4 33 4 1 
Olmst ead _____________ ___ _ 8 4 8 4 4 6 2 5 7 
Oneida Institute ____ _c ___ _ ___ l lO 6 1 14 3 9 3 5 11 3 1 2 
Onton ______ _________ _____ 31 5 1 30 5 26 5 5 1 26 8 2 
Orangeburg _________ __ __ ,~- - 16 12 8 15 11 9 6 1 16 11 1 
Ormsby Village ________ ___ , l4 1 12 14 1 11 2 2 
Ovrensboro ___ ______ _______ 49 12 46 13 37 22 4 40 17 1 1 
Ovrensboro TechnicaL ______ [ 7 16 6 2 12 20 11 13 8 2 11 18 3 1 
Ovrenton ______________ ___ J 34 11 1 33 2 28 6 1 1 30 4 1 1 Ovrsley County _____ ___ ____ J 17 4 2 23 2 1 1 17 5 2 3 16 11 1 
Ovringsville __ ____ __ ____ ___ _ J 11 3 
I 
11 3 1 10 4 1 13 2 
Oxford-- - -- - ----- -- -- - ---- 1 12 7 3 11 6 3 9 7 4 8 8 ·' 4 Paint Lick ____ ________ ____ , 20 
1r 1 
17 4 17 4 2 16 5 I 1 
Paintsville ________ __ __ __ __ 40 4 39 10 5 32 I 14 i 6 2 32 18 I 7 
~~~~-ciii~~~:::::~ -~~~~~::~ I 32 8 I 
1 34 6 1 1 23 10 
I 
4 4 28 13 
I 
1 
7 6 1 10 3 6 I 8 8 6 
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P arksville _______ ____ ___ ____ I 29 4 23 4 15 ·! 10 2 17 10 
3 :1 
1 
P eaks MilL ___ __ ____ ______ J 17 3 1 1 15 5 10 I 8 4 11 8 1 
P embroke ____ _____ __ _______ , 11 5 4 1 14 4 2 10 ,, 8 3 11 6 4 
P erryville____ _____ __ ___ ____ 28 3 27 3 19 I 10 19 11 1 
Phelps- ---------- - - - ---- -- -/ 11 1 11 10 ~ 1 1 10 1 1 Pikeville ________ ____ _____ __ 29 13 5 34 7 5 19 I 13 8 4 26 14 6 
P ikeville College ___ ___ _____ , 31 1 1 34 25 I 3 1 1 30 4 
P ine K not_ _______ ____ ___ _ 15 3 16 2 2 7 10 8 7 3 
P ineville __ ____ - ------- - -- -- .I 38 6 1 36 5 32 10 30 11 1 
Pleasant View-------- - --- - 1 15 2 1 16 2 10 5 2 16 2 
Pleasureville ______ __ ______ 13 3 2 1 13 5 8 5 5 1 11 8 1 
P oole-- - - - ----------- - - - --- 14 3 1 14 4 10 7 1 12 4 2 P oplar Creek __ ___ ___ _____ 8 1 1 9 6 2 1 8 1 
P owell County ______ _____ __ 15 2 13 3 14 2 1 15 2 1 
P ortland Christian __ - - ____ __ 8 1 1 7 2 7 2 1 6 3 1 
Prestonsburg & Floyd Co. __ 41 10 5 2 36 15 3 2 29 17 6 6 29 21 5 2 
P richard- ------- --- - - -- - - -- 14 3 2 11 4 1 10 3 5 10 7 1 
Providence- - ------- - --- - -~ - 32 4 1 32 4 29 7 1 29 5 3 P ruden ___ ______ ___ ______ __ 8 2 10 7 3 7 3 
Raceland ________ __ _______ 27 11 1 28 12 15 14 9 1 20 17 2 
Reidland _____ ____ ____ _____ 20 8 3 26 3 1 20 9 1 2 23 8 
Renaker _________ ___ ______ 8 1 7 1 6 2 7 1 
Richardsville ___ ____ - - - -- - -- 3 7 5 3 1 2 6 2 3 5 2 
Rineyville __ __ - - - --- --- -----I 36 3 2 2 31 5 1 1 27 10 2 3 33 5 2 2 
Riverside Institute ___ ____ __ 6 6 5 2 3 4 
Robinson ____________ ______ 15 5 1 14 2 2 13 5 2 10 9 2 
Rochester ___ ______ ____ _____ 9 5 2 11 5 6 4 1 5 10 3 2 1 
Rockhold ____ ______ __ __ ___ _ 8 3 9 1 1 5 4 1 1 8 1 2 
Rockport_ __ __ _______ ______ 15 3 1 16 2 1 11 3 4 1 11 6 2 
Rose HilL _________ ___ ______ __ 3 1 2 3 2 1 1 2 3 4 2 
Royalton ________ __ ____ ___ __ 3 2 2 2 4 1 2 4 1 2 5 
Rugby University - - - ----- - - - - 5 6 5 3 1 5 5 1 6 6 2 
Russell ___________ __ __ ____ 32 10 2 1 33 9 1 1 9 27 5 5 23 13 5 4 
Russell Springs __ ____ ___ ___ 4 11 1 1 7 8 1 1 5 10 2 7 6 4 
Russellville ____ ___ _______ _ . 37 8 2 44 3 ] 37 9 2 42 7 1 
St . Augustine __ ___ _____ ____ 15 9 13 11 11 8 3 2 11 11 1 
St. Camillus _____ ________ _ 1 2 1 1 2 1 1 1 
St. Charles ___ ------ - -- - -- _ 6 2 1 6 2 1 5 3 ] 7 2 
St. F r ances (Owensboro) ___ 17 7 1 14 7 2 10 10 4 1 11 11 3 
St. Francis ______ ____ - -- - - - . 4 3 1 3 1 I 
3 2 
St. Henry ________________ __ 26 9 21 11 4 1 18 15 2 1 20 13 1 
St. J oseph (Owensboro) __ _ _J 36 5 32 9 21 15 5 1 .I 
26 10 3 3 
St. J oseph (Bardstown) ____ l 48 10 49 9 34 15 7 44 13 2 
St. J ames ______ ______ ____ _J 9 5 1 7 7 3 11 1 4 11 
St. Mary----- - --- - ---- -- - - -/ 26 16 2 33 8 2 18 23 8 17 24 5 1 St. P atrick _____ __ _____ ____ _ 24 3 1 19 5 16 8 3 27 2 
St. Xavier_ ___ _____ ----- - -l 46 20 4 54 10 1 34 16 14 42 19 3 
Sacramento _____ __ -- ------1 17 1 11 3 2 9 9 2 12 5 1 
Sadieville __ ----- ___ - -- - - - --1 7 7 1 1 7 5 3 4 8 3 
1 J 
7 8 
Salem ___ __________ _____ _ - ~ 13 4 3 2 1 13 6 2 1 14 4 3 14 3 2 3 Salt L ick ______ ____ ___ __ ___ 17 3 ' 16 2 14 2 3 1 I 17 2 1 
Salvisa ___ _______ ___ - - -- - -- 14 2 l u 3 2 5 6 3 2 . 10 5 1 Salyersville ___ ___ ______ __ _ \ 19 14 6 4 23 12 4 2 12 11 11 ~ I 18 12 6 5 Sandy Hook __ _____ ___ ____ _ 10 7 3 
I 
11 5 3 8 7 4 8 8 3 
Science HilL ___ ______ _____ 13 6 3 13 5 2 5 10 5 1 I 7 10 5 
Scot tsville ________ __ ______ 23 3 4 22 4 2 20 5 5 I 24 5 1 
Sebree ___ ____ ___ ___ _______ _ 32 3 26 7 20 8 6 
I 
25 7 2 
Sedalia-- - - -- -------- - ----- 31 5 23 13 20 15 1 23 13 
~~~~~e ~~o_':_e_-~~~t~_o_~-:_ -_-_-_-~ / 8 3 5 4 2 4 3 4 I 2 6 3 31 6 27 11 21 12 2 2 ,I 24 13 
Sharpsburg ___ _______ _____ _ I 20 4 1 22 2 1 20 4 1 I 22 4 
Shelbyville ___ - ___________ -1 47 13 52 8 37 21 4 ! 39 20 2 1 
Shepherdsville _______ _ - - --- 1 17 17 1 27 6 2 9 23 3 I 
11 23 1 
Shopville ______ ___ -- - -- --- 1 8 1 2 7 3 2 4 4 3 5 5 1 1 
Silver Grove ____ ___ ___ __ ___ , 28 5 2 30 3 1 19 12 4 I 22 11 2 I Simon K enton __ __ __ ______ _ 28 9 1 2 33 6 19 17 2 24 12 3 
Simpsonville ___ - --- -- ___ _ -1 11 3 1 12 2 11 4 I 7 7 1 -I Sinking F ork ___ __ __ ___ ____ I 17 17 13 4 17 I Slaughters- - - - - - --- -- -- --- - 1 13 7 1 12 7 10 5 6 1 I 10 6 5 1 Somerset_ ___ ______ _______ ] 40 5 2 38 7 32 8 4 3 33 10 3 1 I 
Sonora ____ __ ____ __ ___ ______ ] 31 5 1 30 4 22 15 1 I 
30 8 I 
South Chr istian- __ ~ - ~ -- -- -I 20 3 22 1 12 8 1 1 ., 17 4 I 
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1 Other School 
1
1 
I Coach Officials Crowd 
I E G F P E G F P I E G F 
South Portsmouth __ __ _____ , 24 8 2
9
5 I 
4
5 1 
1
1 
5
9 20 j 2 
South Warren ______ _______ 10 4 7 2 
Springfield____ ____ ______ __ 34 2 3 31 7 26 10 2 
Spottsville ________________ 13 10 12 10 11 10 2 
Stamping Ground__ __ ____ _ 11 15 5 5 19 15 12 11 9 
Stanford ____ __ ____ __ ____ ___ 32 6 1 31 6 20 9 8 
Stearns ___________ ___ ______ ·! 26 2 17 6 1 13 10 4 
Stinnett Settlement_ _______ , 2 1 1 1 2 1 
Stuart Robinson_ ______ ____ _ 12 1 1 13 5 9 
Sturgis ____________________ / 43 3 1 40 5 2 39 5 3 
Sulphur_ ____ ___ __________ , 22 I 8 1 19 7 15 14 3 
Suml?er Shade ___ ___ __ ____ , 9 7 7 1 9 5 6 1 7 12 I 3 
Sunfish _________________ ___ , 11 8 1 9 9 9 9 1 
Symsonia ______ __ _____ ____ ! 20 6 19 6 16 11 
Taylor County _____________ ! 22 6 14 13 10 11 7 
Taylorsville ___ _____ _______ ! 17 2 17 2 14 3 1 
Temple HilL _____________ ! 7 1 6 4 1 11 6 8 9 1 
Todd CountY-------- ---- -- ·1 13 8 2 14 5 2 2 8 7 
Tollesboro ________ ______ __ _ ! 16 8 1 10 9 1 10 15 1 
Tolu---- -- -----------------1 6 I 1 3 4 3 3 1 
Tompkinsville ______________ 43 10 1 32 21 1 1 19 23 11 
Trenton--------- - -------- 1 18 I 4 1 ~ 20 2 1 19 2 2 
Trigg County-------------- ' 33 2 34 2 I 28 9 
Trimble County ___________ , 12 10 I 3 I 17
9 
6
3 
3 14
7 
6
4 
3
1 Ty:r:er_____________ ________ _ 8 3 / 1 I 
Umontown---- ~ --------- - 1 9 3 9 3 9 3 1 
University _________________ ! 23 I 1 I 22 3 22 4 
Utica _______ ___ ___ ___ _____ _ ! 15 I 12 I 7 I 20 10 11 16 2 
ValleY- ------------------ ·1 40 24 1 1 45 17 I 21 35 9 
Van L ear_ ____ ______ ____ ___ 17 11 I 5 I 1 21 10 1 I 16 13 2 
Versailles----- ------ --- - -- 1 33 8 4 I 1 34 9 \ 18 22 6 
Vicco __ __ __ ____ ___ ___ ______ ! 10 11 I I 1 18 1 13 7 J. 
Vine Grove ____________ ___ , 31 I 7 2 I 31 4 I 23 17 
Viper____ __________ _______ _ 16 8 I l 15 3 11 9 1 
Virgie __ __________________ [ 26 6 29 4 1 I 21 8 2 
Waco __ ________ __ ___ _______ , 27 I 5 1 22 10 1 I 16 14 1 
~:~1~s-_-:.-:. -:. =====--_-_-:_-:_-:_-_-:_-:_-j ~~ I ~ 1 I ~~ ~ 1 I ~~ ~ 
Walton-Verona __________ __ [ 31 I 7 I 1 I 31 7 1 16 12 11 
Warfield------ - --- ---- --- -1 17 3 I 3 I 15 5 2 11 7 3 
Wayland _______ _______ _____ [ 22 1 6 I 5 I 2
13
1 1
1 
4
5 1 
1
1 
20
6 1
8
3 
5
2 W ayne County __ ________ __ I 5 . 13 2 I 
Waynesburg _____ ____ ____ _ [ 9 I 4 I 2 I 9 4 2 I 3 7 5 
Webbville _______________ __ , 13 I 7 1 I 14 4 1 I 9 11 
Western (Hickman)_ _______ ! 18 1 I I 2 19 2 1 I 13 5 3 
Western (Sinai) ___ ________ [ 30 I I 1 I I 30 1 I 14 17 
W est Louisville ___________ I 17 I 8 2 I 2 19 8 I 14 4 1 
West PoinL---------------·1 22 I 5 I I I 20 7 I 7 17 2 
Wheatcroft_ __ _____ __ ___ ___ , 25 I 2 I I 19 4 3 I 14 3 5 
Wheelwright_ __ ________ ___ , 24 I 1 2 I 24 1 2 I 23 7 2 
Whitesburg_____ ___ ________ 32 I 7 1 I 32 5 1 / 30 7 3 
Whitesville __________ ____ __ ! 16 \ 19 4 I 3 25 14 1 21 14 7 
Wickliffe _____ ___ ____ __ ___ ! 32 3 I 3 I 21 9 2 I 19 14 4 
Williamsburg __ __ __ __ ______ .[ 27 \ 15 3 I 2 34 7 I 24 15 7 
Williamstown _____________ _ , 16 7 I 2 I 17 6 1 I 10 10 1 
Willisburg _______ ______ ___ , 10 \ 4 I I 9 4 I 7 5 2 
Wilmore ________ ____ ______ [ 8 11 I 1 I 14 6 I 9 9 2 
W~nchester_ ______ _______ __ , 47 1 1 I I 44 2 I 40 6 2 
Wllli!0-- --- - ----- - ------ -- 1 13 I 5 I 2 I Hi 4 I 8 11 1 
p 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
Witherspoon College __ _____ , 7 1 3 I I 5 ! 7 3 
Wolfe County _________ ____ , 13 I 4 1 1 I I 12 2 3 I 10 5 2 1 
Woodbine ____ __ ___________ ! 15 I - I 2 I I 15 I 1 I 10 6 1 
Wurtland----- -- -- - -- -- --- 1 11 1 . 2 I I 2 I 12 I 1 1 I 5 7 1 2 
--~--~~--~~--~----~~--~----~ 
E 
22 
10 
29 
7 
19 
20 
13 
2 
8 
38 
21 
8 
11 
13 
14 
14 
10 
10 
18 
3 
36 
20 
30 
11 
10 
7 
22 
14 
31 
16 
35 
18 
36 
14 
22 
22 
18 
32 
21 
7 
22 
8 
6 
11 
13 
24 
14 
15 
14 
22 
27 
20 
23 
27 
13 
8 
9 
42 
13 
5 
12 
11 
11 
Team J 
7 2 I G F PI I" 
3 I 
10 
13 
16 
14 
11 
5 
5 
8 
7 
7 
7 
11 
4 
7 
11 
6 
4 I 
1~ I 
10 
1 
4 
3 
18 
29 
12 
10 
10 
~~ I 
~ I 
2 I 
13 I 
~~ I 
8 I 
7 I 
6 
5 
8 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
1 I 
1 
5 
4 I 5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 1 
1 1 
I 
3 I 
1 I 
2 I 2 
~ I 
2 I 
~ I i 
1 I -
6 I 1 
2 } 
z I 
~ I i 
~ I 1 
4 I 
1 3 
11 4 
1~ I ~ I i 
9 I 3 I 1 I 
14 I 4 I 2 . 
i~ I ~ I 2 I 
~ I ~ I 1 I 
lg I I 1 I 
6 I 1 I I 
5 I I 
~ I ~ I I 
1 I 1 I 2 I 
FROM 'I'HE COMMISSIONER'S OFFICE -
(Continued f rom Page Two) 
in the principal'·s offke and only the summary 
Principals who are interested in insuring 
their players or students taking cours•es in 
Health or Physical Education s•hould write 
for examination cards and summary sheets 
at once. As was true last year, after the 
examination is made the cards may be filed 
sheet, listing the s tudents whkh are to be 
insured, is sent to the State Offke. It is 
not necessary to send an examination card 
to the offke of the Protection Fund except 
as support of a claim. This simplified plan 
of insuring students was very popular with 
school men in 1947-48. 
(Cooltinued on Page Nineteen) 
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REPORT ON THE SUMMER MEETING 
(Continued from Page One) 
satisfying to find that Kentucky is up among 
the top state1s as far a:s its insurance pro-
gram is concerned. I should like to inject 
one thought at this point by reminding 
you fellows that the matter of getting your 
boys examined by a doctor, which is prob-
ably one of your pet peeves, is actually 
one of the most important phases of the 
insurance plan. This gives a very necessary 
degree of protection in that it may prevent 
boys from practicing in athletks who are 
physically unsound. It was interesting also 
to note that a few states cov:err bruises, 
burns, sprains and similar injuries, but 
generally speaking the premiums in such 
states are hiwher than those in Kentucky 
where such cov:erage is not included. 
A good deal of the time was spent in a 
discussion of football injuries and their 
prevention. Mr. L. V. Arnold, Assistant Com-
missioner from Michigan where much work 
has been done in this line, reported that they 
recommended going back to the soft rubber 
cleat. Thorough tests we1:1e made, Arnold 
stated, on the relative merits of rubber, 
leather 'and plastic helmets. Results showed 
the plastic 'helmet afforded most prot1ection 
to the wearer but probably was more hazard-
ous for t 'he other boy. It was pointed out th'at 
many injuries had occurred by wearers of 
plastic helmets becaus·e they did not fit prop-
erly. As a result of these findings, Michigan 
and Wisconsin are conducting an expe·riment 
with a number of schools who will use soft 
helmets r.ather than the plastic ones, and 
comparative studies will be made later and 
tabulated. The Federation unanimously 
agreed to select a committee to meet with 
sporting goods manufacturers in the further-
ance of a s.afety program. 
An interesting finding was that, of the 
approximately 25 states represented at the 
meeting, a poll showed only Massachusetts, 
Kentucky and Ohio had a majority of its 
schools using the ·conventional rectangular 
blackboard in its gymn:asiums. Of theSie 
three, Ohio had nearly 50% of the schools 
using the fan shaped board and was going 
to take a vote this fall to determine whether 
one or the other s·hould be prescribed for use. 
Without 'exception, the other states reported 
the fan-shaped board was in the greatest 
majority with the trend definitely in favor 
of it. Experiments are being made on the 
manufacture of a transparent fan-shaped 
board. 
MALE HIGH SCHOOL MILE RELAY TEAM 
Ties State Record of 3 :33.4 
(Left to H.ight) Deroy Scott, Captain Ed Hamilton, 
J ere Smith, Dougl,as Adamson. 
-----------0 -------
One state had conducted a surVJey among 
seventeen widely1-scattered ~states on the 
subject of spring football practice. One ques-
tion asked was "What has been the eff,ect 
on the quality of football as. a result of no 
spring practk~e ?" Of the seventeen replies, 
fifteen stated that there had been no differ-
ence while the other two stated that foot-
ball had improved. Another question was 
"Have spring sports been improved?" and 
the answer was a resounding yes from every 
school. A final question was "Is there any 
disposition to return to spring practice?" 
and the answer was no in fifteen of the states 
and "very little" in the other two. 
This survey was made in 17 of the most 
progressive states of the union and indicates 
a definite trend toward, and highly satisfac-
tory results of, the abolition of spring 
practice of football. 
-----------0-----------
FROM THE COMMISSIONER'S OFFICE 
(Continued from Page Eighteen) 
The number of b0ys insured last year 
represents only a fractional part of the num-
ber of boys who annually participate in ath-
letics in Kentucky. It goes without s•aying 
that all athletes and students taking Physi-
'cal Education are entitled to the protection 
offered by the Fund unless the S'chool has 
another plan of underwriting the injuries 
which may be sustained by its students. 
If there is no legal obligation to give these 
students protection in the matter of injury 
costs, there is little doubt but that th1ere is 
a moral one. 
(Continued on Page Twenty) 
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MALE GOLFERS WIN 
(Continued from Page Three) 
lock, Madisonville; 260-Bauer, St, Henry; 
Wagner. St. Xavier; 261-Strother, University 
High; Newberry, Russellville; Baker, Mid-
dlesboro; 262-WilHams, Winchester; 263-
Harlowe, Flaget; 264-Savage, Dixie Heights; 
265-Taylor, University High; 266-Johnson, 
College High; 268-Bragley, Henry Clay; Mc-
Pherson, Winchester; Nash, Shelbyville; 
270-Kloecker, University High; 271-Hart-
st.errn, Manual; 276-Bower, Dixie Heights; 
Herron, Flaget; 279-Dudley, Winchester; 
Colson, Middlesbol'o; 282-Smith, Anc•horage; 
284-Hommerich, St. Xav1~err; 286-Sc.alzitti, 
St. Xavier; Stein, Newport; 287-Terrell, 
Flag·et; 288-Minning, Newport; 289-Sander, 
Newport; 291-Crumbacker, Madisonville; 
297-Bright, Shelbyville; 300-Matchett, Dixie 
Heights ; 303-Scott, Henry Clay; 309-White, 
Middlesboro; 315-Clayton, University High; 
319-Utter, University High. 
Tom Bacon of St. X won a play-off for 
fifth place in the individual contest with 
Jack Carpenter of M·ale. 
In the driving contest Bob Logan of Shel-
byville won with a beautiful drive of 233 
yards, 2 feet and 8 inches, straight into the 
teeth of a. stiff breeze. Bob Haag of Male 
and Frank McCormick of Winchester were 
less than two yards back for second and 
third. 
Brown Cullen of Male won the approach-
ing contest by stopping a 70-yard pitch 22 
% inches from the ·cup. Tom Bacon of St. X 
was second with a shot 33 inches away. 
Charles Jordan of Lafayette was a close 
third with a ball 3414 inches away. 
John Foster of Lafayette amaz:ed even 
himself by sinking two of his three putts 
in the putting contest. Joe Baker of Mid-
dlesboro was second and Chesley Riddle of 
Madisonville third. 
Coach Evan Settle of Shelbyville flattened 
the coaches in their special tournament (18-
holes) with a snappy 74. H. L. Davis of 
Lafayette and Carlisle Myers, Jr.of Univers-
ity High tied for second with so-so 81's. 
Elmer (Baldy) Gilb of Henry Clay won a 
special and unidentified prize given by Col. 
Lee Read for having the fewest putts (29) 
on his tournament round. Baldy has been 
taking putting lessons. 
Offidal trophies were presented at the 
close of play by Bas1eball Commissioner A. 
B. Chandler. At Lexington's only previous 
state-wide high school tournament held in 
1938 Governor A. B. Chandler presented 
the trophies. 
Special •credit should be giv.en to the very 
efficient performance of Alex Baxter, pro-
fessional at the Lexington C. C., as starter 
and referee, and most particularly to Col. 
Lee S. Read, Sec'y of Southern Golf Associa-
tion and Director of the U. S. G. A., for an 
outstanding job of scoring the tournament. 
The K. H. S. A. A. is deeply grateful to 
the Lexington Country Club's officers and 
members for permitting the use of their 
very fine course for this tournament. 
-----------•0-----------
FROM THE COMMISSIONER'S OFFICE 
(Continued from Page Nineteen) 
New Association Rules 
The 1948 K. H. S. A. A. Deleg·ate Assembly 
made several changes in the rules of the 
Association. The 1948-49 book~et is now be-
ing printed, and copies of it will be included 
in the package of supplies s·ent to each 
member s·chool. Principals and coaches should 
read the bookl1et carefully in ol'der that they 
may not violate unknowingly any of the 
rules of the Association. Some of the most 
important changes were: 
1. A s·chool maintaining a football team 
is not allowed to play more than 24 basket-
ball games during the season, and a school 
whioh does not maintain a football team 
shall not pJ.ay mo!'le than 30. Games• played 
in county, invitational, or conference tourna-
ments must be counted in determining the 
number of games played. 
2. No football game shall be played until 
the team has had three weeks of regular 
practice under the supervision and control 
of the coach. 
3. All provisions of the Veterans' Rule 
were eliminated. All contestants become in-
eligible on their twentieth birthdays. The 
Commissioner no longer has the authority 
to waive the ''preceding semester" or the 
"twenty-day" rule on behalf of returning 
veterans. 
4. No meet, tournament, post-season 
game, or all-star contest will be sanctioned 
unless it is sponsored by a member school, 
conference, or group of schools, which shall 
have full control of planning, supervision, 
I 
I 
~ ~ 
FOOTBALL SUPPLI·ES 
Your training season is "just around the corner". 
Check up on cleats, blocking dummies, chin straps, practice jerseys, nine 
ounce duck shell pants, athletic supporters, sweat socks, first-aid supplies, 
ankle wraps, foam rubber, 54" heavy black or white laces, adhesive tape, 
shoulder pad •and pant laces, thigh guards, etc. 
Rremember, we !have all of the above IN STOCK as well as helmets, shoulder 
pads, injury pads, shoes, etc., and your order can be shipped the same day 
it is received. 
We can give good delivery on game jerseys, game pants, heJmets in special 
colors and other special game supplies; so phone us your order now. 
Hunt•s Athletic Goods Co. 
Phone 103 
MAYFIELD, KENTUCKY 
''THE LARGEST INDEPENDENT EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE 
SOUTH" 
and disposition of finances. 
5. Only member schools having a sched-
ule of least 12 basketball games with at 
least 6 different member g.chools are allowed 
to vote for the location of the district 
tournaments. 
6. The football season is considered as 
beginning on the opening date of school and 
ending on Dec'ember 1, and the basketball 
season is considered as beginning on the 
opening date of 'S'Chool and ending at the 
close of the State Tournament. No football 
games are to be played prior to the OP'ening 
date of school. The Commissioner has been 
given the authority to waive the provisions 
of this rule when neoess,ary to avoid con-
flict with contracts signed previous to thre 
time of the annual meeting. 
7. The Commissioner has been given the 
authority to determine the sites of the re-
gional basketball tournaments. 
8. The c'oach of a team is to be a 
duly certifioated member of the school 
faculty. 
-----------101-----------
New Films 
Two prints of the new football film, 
FOOTBkLL TODAY, have been rented from 
the Official Sports Film Serrvice •and placed 
on loan with the Department of Extension, 
University of Kentucky. The picture contains 
many interesting features, and the sound 
reffects are good. There are many play situa-
tions, and each illustrates some section of 
the football rules. Whenever it is necess•ary 
to slow down t~he action in order to make 
the rules appli<0ation cleali, g.cenes are frozen 
so that action is suspended long enough to 
permit the audience to follow the official's 
decision. Certain sections are illustrated by 
animated diagram. The picture is recom-
mended for use at the many football meet-
ings, which are held at the beginning of 
each season, and for use at school 'assem-
blies and at service group programs. 
Five different films, taken during the 1948 
State High School Basketball Tournament, 
are now on loan at the Department of Exten-
sion. These films, which are silent ones, in-
clude: (1) 900 feet of the Brewers-Clark 
County first round game, (2~ 1600 feet of the 
other seven first round games, (3) 1200 feet 
of the four quarter-final games (4) 800 feet 
of the semi-final games. and (5) 900 feet of 
the final games played between Brewers and 
Maysville, including the presentation of 
trophies. 
Prin., Salt Lic k Hi gh School, 
Salt Lic k, Ky. 
Back to normal- and back to the joys of football and basketball. Sutcliffe's ~ 
has prepared ably and well, and happily announce that practically every 
type of athletic equipment is again available. No more shortages! No 
more waiting! 
Your school will require equipment, too. What do you need for 
the busy football and basketball seasons? It will be t~ your 
advantage to list your requirements NOW. Delivery immediately, 
or when school resumes. 
Sutcliffe's New Fall Catalog will be mailed to all schools on 
or about September I, but if you need quick service, tele-
phone us, and ask for S. B. Arterburn or John Head. The 
telephone number is Clay 0283. 
Traveling school representatives for Kentucky will also con-
tact you during the year. Harry Blackburn, 1840 Linwood, 
Columbus, Ohio, will cover Big Sandy Valley; B~b Reis, 
134 . East Sixth, Newport, Ky., will cover Northern, Central 
and Eastern Kentucky; and Charles Shuster, Box 84, Hor-se 
Cave, Ky., will travel Western and Southern Kentucky. 
OFFICIAL FOOTBALLS 
No. j5V-Spalding } 
No. WR- Wilson . $13.45 
No. RS- Rawlings 
Practice Balls, 6-0S, 1185 or XX ..... $10.00 
OFFICIAL BASKETBALLS 
No. 204-Spalding "Last Bilt". -.... $21.00 
No. LB1 0-Wilson "Last Bilt" . . . . . 21 .00 
No. RSS..-Rawlings Moulded Ball . . . . 19.50 
No. DL- Sp~lding Lace less ... , . . . 19.85 
No. CR2-Voit Rubber Outdoor . . . . 8.95 
All prices quoted are school prices 
